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" D I A R I O D E L A ¡ V S A R I N A " 
D E H O Y 
DON J A I M E Y LOS VASCO-NAVAr 
RROS. — ACUERDAN i . A FU-
SION 
Madrid, 14. 
Comunican de San Juan de Luz, 
que el Príncipe don Jaime de Bor-
bón ha celebrado varias conferen-
cias con los jaimiBtas disidentes vas-
co-navarros, llegando por fin al 
acuerdo de concertar la fusión entre 
todos los elementos tradicionalistas. 
B N E L SENADO. —REFORMAS E-N 
L A ENSEÑANZA. —DLSOUSION 
A N I M A D A . 
Madrid, 15 
E l senador tradicionalista por Va-
lencia don Manuel Polo Peyroión, for-
muló ayer una protesta en el Senado 
por haberse devuelto á loe herederos 
de Francisco Fcrrer los libros que és-
te editaba en ' ' L a Escuela'Mooerna" 
para propaganda de sus ideales con-
tra la sociedad, contra ia'i.eugión y 
contra la familia. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, se.ñor Alba., contestó 
al señor Polo que él no quiere, ni pue-
de ni debe intervenir en la cuestión, 
desde el momento que, no habiendo si-
do declaradas ilegales las enseñanzas 
de Ferrer, corresponde respetarlas. 
E l Obispo de Jaca defendió su anun-
. ciada incerpelaciÓL- ¿obre o.useñanza 
pública, combatienHo al Gobierno por' 
haber suprimido la cátedra de Reli-
gicn en la Escuela Superior del Magis-
terio, censurando á la vez, que se au-
torice en los establecimientos oficiales 
de enseñanza primaria la presencia si-
multánea de varones y niñas. 
E l Ministro contestó al Obispo de 
Jaca que el Gobierno no persigue, co-
mo se supone, á la religión; que las es-
cuelas mixtas de niños y niñas se pro-
paga, en las naciones más adelantadas, 
singularmente en los Estados Unidos; 
elogió calurosamente la Escuela Cen-
tral Práctica de Buenos Aires, donde 
se practica la coeducación, y excitó al 
Episcopado para que deponga sus in-
transigencias adoptando una conduc-' 
ta de tolerancia, como, con granaes re- i 
sultados, observa el clero católico en 
la Unión Americana. 
Terminó diciendo el señor Alba, i 
aplaudido ruidosamente por la mayo-1 
r í a de la Cámara, que no hab rá de im- | 
ponerse nunca á las conciencias, y que 
el Gobierno quiere abrir las puertas, 
en el ramo de enseñanza, á todos los 
aires progresivos de Europa y Amé-
rica. 
Don Faustino Rodríguez San Pedro, 
sencdor vitalicio, combatió también 
las reformas que en la enseñanza in-
troduce el señor Alba, examinando sa 
alcance, que juzga pernicioso; y la se-
sión terminó con otro discurso del se-
nador por Castellón don Rafael Ro-
dríguez de Cepeda, que hizo una orí-
tica del laicismo, elogiando la ense-
ñanza religiosa. 
LOS SUPLICATORIOS. — NIEGAN-
&E T R E I N T A Y UNO. 
Madrid, 15 
La Comisión del Congreso que exa-
mina los suplicatorios dirigidos á la 
Cámara por tribunales civiles y mi l i -
tares para procesamiento de diputa-
dos, ha dado dictamen negativo res-
pecto de treinta y uno de dichos supli-
catorios. 
Entre los diputados para quienes pi-
de la Comisión que no se acceda á su 
procesamiento figuran los señores 
Iglesias (Pablo y Emiliano,) Lerroux, 
Soriano. Azzatti y Nougués. republica-
nos, y Sánchez Marco, tradicionalista. 
MARCONI A M A D R I D . — CONFE-
RENCIA Y BANQUETE. 
Madrid, 15. 
E l inventor del telégrafo inalámbri-
co, señor Marconi, l legará el lunes á 
Madr id donde se le prepara un mag-
no recibimiento. 
En el Ateneo dará una conferencia, 
para la cual se piden con interés nume-
rosas invitaciones. 
E l ilustre Marconi será obsequiado 
con un banquete, a l que asistirán las 
más connotadas personalidades cientí-
ficas y el Gobierno. 
BANCO NACIONAL AGRARIO 
Madrid, 16. 
Ayer comenzó en el Congreso la dis-
cusión del proyecto de ley sobre crea-
ción de un Banco Nacional Agrario. 
E l diputado por Barcelona don Luís 
Zulueta defendió el proyecto enume-
rando los beneficios que esas institu-
ciones de crédito reportan en otros 
países y explicando la necesidad de su 
creación en España para desarrollo do 
la agricultura, facilitando medios de 
desenvolvimiento á terratenientes y 
colonos. 
Como lo fuimos de Curros Enríquez. 
Transigimos con las personas; con 
lo que no podemos transigir es con las 
ideas contrarias á las nuestras. 
Si transigiésemos careceríamos de fe 
y de hecho reconoceríamos que podía-
mos estar equivocados. 
ACTUALIDADES 
Hemos recibido los discursos de don 
Melquíades Alvaxez, editados en esta 
ciudad por su hermano don Román. 
Que son muy elocuentes no hay que 
decirlo. Basta saber que los ha pro-
nunciado el gran orador asturiano. 
¡Lástima que no pudiéramos hacer 
los mismos elogios de todas las doctri-
nas en ellos sostenidas! 
* Pero estamos en desacuerdo desde el 
principio, desde la base y fundamento 
del sistema político. 
La igualdad en que se funda el su-
fragio universal es para él una verdad 
innegable y para nosotros la mayor y 
más funesta de las mentiras. 
¿Cómo hemos de estar conformes? 
E l es un escéptico; nosotros somos 
creyentes. 
¿Cómo hemos de entendernos? 
Y á pesar de esos hondos abismos 
que en los ideales políticos y en las doc-
trinas religiosas nos separan, somos 
buenos amigos de don Melquíades y de 
don Román. 
E . P. D . 
L a Hermana de la Caridad 
SOR M A R I A M U R G U I O N D O Y B A R R E N O 
que por espacio de cincuenta años ha es-
tado consagrada á practicar el bien, 
al frente de la Maternidad de la Habana, 
convertida en cariñosa madre de la ni-
ñez abandonada, ha fallecido en la ma-
ñana de hoy, después de recibir los San 
tos Sacramentos. 
Y quienes firman esa tarjeta mortuo-
ria tan expresiva y conmovedora son: 
Ernesto Asbert y Díaz, Dolares Rol-
dán, viuda de Domínguez, Pedro Gon-
zález Estrada, Pbtro. Doroteo Gómez, 
Sor Clara Larrinaga, Doctor Manuel 
Mencía García, Sor Encamación Nava-
rro. Jorge Coppinger y Lámar, Jacin-
to Torres Millares, Dr. Gonzalo Aróste-
gui, Pbtro. Pascual López y Dr. Juan 
B. Valdés. 
No son todos clericales, n i lo es tam-
poco el autor de " L a Nota del D í a " de 
E l Día, á quien pertenecen estas l íneas: 
Sus últimas palabras (las de Sor Ma-
ría) fueron para recomendar á un ni-
ño muy debilito contra cuyo raquitis-
mo venía luchando: ella pidió que ese 
niño le fuera entregado al doctor Juan 
Bta. Valdés, que había sido también 
asilado de la maternidad, que había si-
do también muy debilito y al que ella 
con su paciencia y sus cuidados salvó 
y al que luego le costeó la carrera. E l 
doctor Valdés. ante el lecho de muerte 
de Sor María prohijó inmediatamente 
al pequeñito. 
Tampoco es clerical E l Triunfo, que 
se expresa de esta suerte: 
La muerte de Sor María Murguion-
do, ocurrida en la mañana de ayer á 
consecuencia de una pulmonía, nos im-
presionó profundamente, como ha te-
nido que impresionar á toda la socie-
dad cubana. 
Sor María, ha sido un verdadero án-
gel de caridad para ol niño expósito, 
velando sobre él con ternura de madre 
y guiando sus pasos en los alegres días 
de la niñez. Su amor á la niñez, fué 
siempre canción de vida, amor de ma-
dre alto y sagrado, lleno de esa ale-
gría de vivir , que sólo proporciona el 
cariño del hijo y que surge en el co-
razón de la madre. 
Para los cuneros ella fué ángel tu-
telar á quien adoraban diciendo ¡ ben-
ditá seas! de esos niños cuneros, que 
con la muerte de Sor María pierden 
una madre incomparable. 
Y " P a n c h í t o , " el gracioso niño de . 
rubia cabellera, que j amás se separa-
ba de ella, el más encariñado de to-
dos, que balbuceaba apenas este dul-
ce nombre ¡ Sor Mar í a ! no t endrá 
yr. sus caricias maternales, n i t endrá 
para ella, en los tristes días del expó-
sito, sus besos y caricias infantiles. 
Es tá equivocado el colega; sí ten-
drá besos y caricias el hijo predilecto 
de Sor M a r í a ; porque allí, en aque-
lla religión santa, en aquella regla de 
abnegación y de ternura, inspirada 
por Dios á Vicente de Paú l , los ni-
ños nunca se quedan huér fanos : 
cuando muere una madre cariñosísi-
ma como Sor Mar ía Murguiondo y 
Barreno, que ha pasado cincuenta 
años derramando torrentes de amor 
sobre la niñez desvalida, es inmedia-
tamente sustituida por otra tan bue-
na y tan abnegada y tan santa como 
ella, porque en aquel j a rd ín de cari-
dad las flores nunca se agotan. 
i Quién, que no haya sido el cris-
tianismo; quién sino la religión cató-
lica ha realizado ese milagro? 
"Wfc • 0—•—«BB* 
B A T U R R I L L O 
L a chancleta. 
Comentando algo que dije en enco-
mio del aspecto culto de las explosio-
nes populares en honor de Menocal, 
" L a Opin ión ," diario zayista, dice: 
" E l señor Joaquín N . Aramburu ha 
blando de la manifestación conserva-
dora, dice esto que es bueno tenerlo 
en cuenta para cuando llegue la opor-
tunidad : 
" E n vez de arrastre de chancletas 
: "hubo agitar de pañuelos y saludos de 
| "sombreros limpios. Pué ' una fiesta de-
s é e n t e de multitudes educadas." 
" ' ¡Ho la ! ¡Hola1 ¿conque es un des-
honor y una indecencia para el señor 
Aramburu que los pobres, los humil-
des, no puedan calzarse? ¿Esa es 'Ja 
manera con que cree el constante pre-
dicador de moral y cívica, de educa-
ción y de buenos métodos, como se 
trate al pueblo? Es decir, que en sa 
entusiasmo por los conservadores j ú 
tiene inconveniente en apostrofar á 
los humildes ,á los que carecen de me-
dios para • i íevar zapatos calzados'? 
Bueno, señor predicador, ya el pueblo 
le t endrá eso en cuenta." 
Harto sé cómo la pasión polít ica 
obliga á extremar la n o t a r á interpre-
tar sin justicia y. á veces, á incurr i r 
en censurable mala fe. Y no dar ía mu-
cha importancia t i este caso, s¿ no me 
mereciera consideraciones grandes el 
periódico que dirije uno de los hom-
bres de color de Cuba más correctos y 
estimables. 
Un poquillo de ecuanimidad basta-
ría para comprender que en mis con-
denaciones del arrastre de la chancle-
ta, t ra tándose de fiestas callejeras, no 
hay nada que lastime á la pobreza lloa-
rada ni que tenga que ver con la in-
felicidad de los que no pueden calzar-
se. Claro, evidente, preciso, el cargo 
que muohas cubanos dirigimos á los 
que van en comparsas por esas calba 
arrastrando los chanclos y contoneán-
dose al son del tango lascivo, y, más 
que á estos, á lo^ que alientan, estimu-
lan y favorecen esas comparsas, ver-
gonzosas desde el punto de vista de 
nuestra cultura, para asegurarse po-
pularidad y ganar elecciones. 
-Segurísimo estoy de que, si no fuera 
el interés político, del momento, Cam-
pos Marquetti y otros cultísimos com-
pañeros que en " L a O p i n i ó n " labo-
ran por el honor de su raza y el bieu 
de Cuba, estar ían á mi lado, como 
otras veces han estado, para conde- i 
nar esas exhibiciones grotescas y as-
pirar al ennoblecimiento de nuestras 
costumbres, mediante la elevación mo-
ral de los blancos y de los negros que 
aún no han comprendido los deberes 
| que impone el culto á una patria de-
cente. 
Y más seguro estoy de que ninguno 
¡ de ellos ha salido á la calle en ©han-
cletas, haciendo coro á un diablito ó 
i bañando " rumbas" africanas, sino 
que habrán asistido á las fiestas polí-
I ticas con camisa limpia y botines cha-
rolados, y en los actos sociales habrán 
bailado danzones, aplaudido números 
de música clásica y departido c o r r o 
• tamente con las damas. 
No hay ningún motivo para que el 
, hombre ande .en chanclos en Cuba, 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabíw en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 1665 My. 1 
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B A Ñ O S D E T V I A R 
' V E D A D O = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
D" P e r d o m o 
Vías urinarios, Kstrochez de ta, ortaia. 
Venéreo, Hldroeele, Sfflle* tratada por. la 
Inyección del «06. Teléfono A-1S22. De 12 
& 3. .7«RÚs Marta oúmero SI. 
C 1637 My. 1 
HOTEL Uim ROYALE 
Calle 17 No. 55, e s i j J J . 
L O MAS F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
4^r D E V E R A N O 
4539 26-20 Ab. 
Quien quiera salud cabal 
Tome el agua RICABAL 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y tlAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Agiíiar y Obrapía 
C 1675 My. 1 
C 1702 My. 1 
alt. 5 11 
G I J A S mk C A U D A L E S 
D I E B O L D 
Libres de riesgro de humedad, 
garantizadas á prueba de ftiegD 
y ladrones. 
ARALÜCE, HAEflffl T CÍ3. 
i San Ignacio 23. Habanu 
i FRUTAS FRESCAS 
Todos los miércoles recibimos apio y espárragos frescos y dos veces 
I por semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas, etc„ así como 
I quesitos crema y Rochefort. 
I A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
I Tenemos metates y metlapiles, chiles xalapeños rellenos, en escabe-
i che y chiles ancho, pasilla, mulato y chilpotíe. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
\ EL PROGRESO OEl PAIS-Bustillo y So i j ra -Gaüano n w r o ?8 
I CASA K S P E C I A L , E K "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
) ® ® ® ® @ ® ® ® @ ( g ) ® ® ® ® ® ® ® ^ 
C 1559 alt. 8-3 
C 1765 alt. •1-13 
Dr. Fraoc isco F , G o n z á l e z , 
MEDICO-CIRUJANO 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en su» 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
Especialista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Ccnsultas de 1 á 3, 
T E L E F O N O A-6264 
alt 26-29 Ab. C 1532 
C 1701 My. 1 
AGUA 
DE BORINES 
Pídase en todas partes 
y en los depósitos 
SARRA, JOHNSON, 
y MONTE 187 
Anuncio de Calero c nar 10t-9 
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F U E R A C A S P A " N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL DEL Dr. J. GARDANO 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,.manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDANO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 9U 104-7 M. 
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por pobre qiie su posición sea. Una 
alpargata vale treinta centa-vos y pue-
de mantenerse calzada. Con un peáo 
se adquiere un zapato nuevo. Los que 
sin calcetines ni botas t-stán, ninguna 
necesidad tienen de andar en pro-ceaio-
Btes cívicas y actos políticos. Ksos pue-
den i r hasiA descalzos al trabajo; á |a 
fiesta no pueden i r sin rubor, á menos 
que tengan el hábi to de clancletear. T 
es injusticia grande contra Cuba ape-
l l idar á estos " e l pueblo cubano" y 
encarnar en rumberos y ehaneieíeado-
res al país de Morúa y Gualberto Gó-
mez, de Lendián y Varona. Je Zayas y 
Cortinas, de Miguel A. Cé \ d j y Ge-
neroso Campos. 
Hablé de los que, menos acreditados 
de demócratas que los hombres de 
" L a O p i n i ó n " suelen tergiversar mis 
palabras y de enemigo de los pobres 
calificarme, á caza de populachería. Y, 
en efecto, los sé racistas blancos, los 
conozco profundamente divorcíalos 
del tambor y la rumba, que de cual-
quiera de estas dignas manifestacio-
nes mías toman pie, no obstante lo 
diáfano de mi modesta vida, lo sinc»;-
10 de mis actos en otras épocas. 
Ellos no sólo no han salido j amás 
6 la calle sin botines, no sólo han mi-
rado siempre con prevención á his 
clases humüdes , sino que j amás hacen 
lo qne yo, separando una pequeña 
porción de lo que para pan de mis hi-
jos honradamente gano, á f in de ase-
igurar la limosna de mis pobres; reci-
ibiendo y distribuyendo incesantemen-
te dád ivas de mis generosos amigos, 
fvdsitando chozas miserables y acercán-
dome á lechos mal olientes de enfer-
mos y ancianos, para poner en sus ma-
nos el óbolo y dejar en sus oidos el 
consuelo. 
Ahí está mi modesta historia; ahí 
los cien piadosos que por su manda-
tario me toman, ahí las relaciones de 
socorridos que publico en mis Baturr i -
llos y aquí las pruebas del agradeci-
miento de los infelices. A quien eso 
hace constantemente, mientras en su 
¡hogar hay escaseces, no se le puede, 
edno con torpe mala fe, acusar de rae-
Twsprecio á los sin fortuna. Otros son 
ios ar is tócratas , otros los duros, otros 
los soberbios, otros los egoístas. 
Si todo' ©so, si el haber nacido y 
cr iádome en un ingenio de azúcar, ha-
ber sido obrero, haber jugado en mi 
infancia con negritos y haberme co-
deado en toda mi vida con obreros, 
campesinos, con pobres siempre, y no 
haber tenido riqueza jamás, n i haber 
ocupado grandes puestos, ni negado 
mi mano al úl t imo mendigo y hasta al 
últ imo borracho que me ha tendido la 
suya; si todo eso no prueba que soy 
del pueblo, que amo al pueblo y que 
por el bien del pueblo laboro, sin ac-
tas en perspectivas ni deseos de . su 
agradecimiento, no ŝ  cómo han de 
probar entonces los hombres la leal-
tad de sus sentimientos. / 
T conste que no me asusta ni mu-
cho ni menos la amenaza del ilustrado 
¡ comentarista de " L a Opinión. ' N i 
i aspiro á nada, n i me importa nada la 
! popularidad, n i jamás me ha preocu-
' pado que el pueblo, ese que va de 
i tiestas en chanclos, apoye ó condene 
| mis actos; los realizo á plena concien-
cia, sin miramiento á nada que no sea 
| lo que estimo justicia y deber. 
Aunque quizás sucediera que " t o -
mándomelo en cuenta" otro gallo me 
cantara, y lo que no se ha ofrecido al 
amigo sincero, al ofensor se ofreciera. 
En este país de viceversas suele suca-
der eso: que al mismo insultador se 
premia y al defensor se menosprecia. 
Amé la libertad de mi país y por su 
grandeza evolutiva laboré, y me odia-
ron los que á sus verdugos y á sus 
traidores encumbraron. Desde " L a 
Fraternidad" hasta hoy, de las socie-
dadaes de mis paisanos negros fui so-
cio de honor, vocero y orador, y con-
tra mi elevación en ciertas esferas de 
la vida pública, negros de alguna ilus-
tración se pronunciaron. He sentado 
á míseros en mi mesa, he ganado el 
pan con los obreros en el taller, he 
compartido el de mis hijos con apreu-
•diees cuyas pobres madres no podían 
mantenerlos y con huerfanitos de obre-
ros, y mi nombre y mis escritos no han 
sido simpáticos allí donde á los explo-
tadores de la candidez popular se en-
tonan himnos. Tal vez haciendo en tor-
no mío atmósfera de ar is tócrata y fa-
ma de despreciador de los pobres, 
pretendieran arrullarme también con 
un himno servil que, desde luego, re-
nunciar ía á oír. 
No; sépase de una vez por todas, y 
precisamente para evitar esa eventua-
lidad : cuando censuro el arrastre de 
chancletas en contoneos lascivos por 
la calle, al hampa, no al buen pueblo 
cu'bano me refiero. Ni del pueblo, ni 
menos del hampa pienso recibir nada, 
en sentido de medro ó encumbramien-
to^porque n á d a le pediré ¡ que se lo den 
á mis censores sectarios y envidiosos, 
que no son los de " L a Opin ión ," sino 
otros. Cuba no es el tango i es el Ate-
neo ; Cuba no es el ñañigo • es la per-
sona educada; no es el tambor: es el 
arte; no es la populacher ía ; es la dig-
nidad social, l a política, decente, el sen-
timiento noble, el ansia de paz, de l i -
bertad, y de justicia. 
Y porque eso creo, seguiré imperté-
rr i to mi camino, como el peñón secu-
lar resistiendo al oleaje y oponiendo 
la integridad de mi carácter al emba-
te de los vientos. 
JOAQUÍN N. A K A M B i m ü 
F i 3 § s t o i e il m 
MuraUa 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
LA PRENSA 
Cont inúan los nuevos esfuerzos del 
general Oómez por la unión de los l i -
berales. 
" E l Mundo" vuelve á agitar el oio-
l in i l lo de la reelección. 
En medio de les mismos argumen-
tos presentados en distinto plato, ha; 
algo en el nii'jvo editorial del colega 
que conviene anotar como indiscuti-
blemente verdadero y cierto. 
Nunca n i la prensa n i los oradores 
han podido despacharse más á su gus-
to y con mayor libertad contra el Go-
bierno y el Presidente de la Repú-
blica. 
Si la oposición no ha dicho más (y 
no ha pecado de parca) no ha ?ido 
porque le haya molestado en sus fu-
rores el general Gómez. 
La administración habrá tenido sus 
flancos vulnerables. 
Pero esta omnímoda libertad p a n 
acusaciones y ataques y el deseo de 
contempe-rizar y condescender con to-
dos, aun con los enemigos, son dos no-
tas que entran necesariamente en e' 
haber presidencial. 
" E l Mundo" encuentra otras mu-
chas para cargarlas sobre la balanza 
reeíleccionista. 
Pero las ha repetido tanto que han 
perdido su fuerza. 
Escribe " E l M u n d o " : 
Hacen bien, muy bien, los conser-
vadores atacando al Presidente Gó-
mez y combatiendo su reelección. Y 
hacen bien porque siendo él el hom-
bre más fuerte del liberalismo, su po-
lítico de más habilidad y empuje, es 
evidente que quebrantando al Presi-
dente quebrantan á su partido, ü n á 
vez eliminado el general, ya es fácil 
derrotar al partido liberal. Harto sa-
ben los conservadores que la candida-
tura del ilustre caudillo Mario Meno-
cal y del insigne filósofo Varona— 
dos figuras excelsas de la revolución 
—arrol lará fácilmente á cualquier 
candidatura liberal en que no figuro 
" e l hombre fuerte" del liberalismo. 
En cambio, se conducen torpemente 
los liberales ofreciendo su " l í n e a áz 
menor resistencia" á los embates del 
pujante partido conservador. No se 
hagan ilusiones los liberales. Con Gó-
mez sería dudosa la victoria de los 
conserva-dores. Pero, sin Gómez, esa 
victoria sería segura. 
O Gómez ó la derrota. "Viene dicien-
do machaconamente " E l Mundo ." 
Mas i cómo arreglarlo si n i Zayas 
ni Ensebio Hernández quieren i r á Li 
victoria con el general Gómez? 
No hablamos de Asbert, porque no 
hizo nunca aspavientos ante la reelec-
ción, y ahora, desligado de Zayas, 
busca con quien pactar. 
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¿Cómo resolver, repetimos, el dile-
ma de " E l Mundo," si en cuanto sue-
na el nombre de reelección, los zayis-
tas aprietan los puños, los hernaude-
cistas pierden sn mansedumbre y los 
conservadores olvidan los estribos de 
su pacífico apostolado? 
Es noble, es benemérito, es simpá-
tico el papel unifieador que ha asu-
mido de nuevo el general Gómez. 
E l papel reeleccionista no se coti-
za en el mercado político. / 
La unión liberal despierta simpa-
tías aún en el campo contrario. 
Dice " E l Comercio:" 
A l liberalismo compacto, hecho de j 
una sola pieza, debemos querer darle 
los conservadores la batalla. 
Vencido entonces—como creemos ; 
vencerlo — legal y materialmente, j 
nuestra victoria no dar ía lugar á pro-
testas de n ingún género. En cambio, i 
si lo derrotamos por sus divisiones | 
interiores; si lo derrotamos porque | 
sus jefes y sus soldados, presas de ' 
Ir. indisciplina, se destrozan mutua-; 
mente, no fal tar ían después del com- j 
bate, las voces indignadas de los que,! 
alegando que fueron vencidos por-
que no estaban unidos, acaso se aper-
cibieran—reconociendo sus pecados, 
cuando ya no tuvieron absolución— 
para traer el desasosiego público, 
frustrar la legítima y pacífica pose-
sión del poder á los conservadores y 
sembrar gérmenes revolucionarios, 
como epílogo triste de su tormentosa 
historia. Y á los que prevemos ta-
maños males nos importa, pues, que 
toda idea de unión entre nuestros ad-
versarios cunda, y se arraigue y se 
realice. 
El colega conoce el paño. 
Lo que ahora no consiguen entre 
los liberales ni consejos ni Asambleas 
Nacionales, ni llamadas á Palacio, n i 
entrevistas de íntimos, lo obtendr ía 
su derrota quizás el día siguiente del 
tr iunfo conservador. 
Y entonces sabe Dios qué uso ha-
rían de su unión los liberales disper-
sos en la lucha electoral y compactos 
en la oposición. 
GACETA INTERNACIONAL 
No era equivocado nuestro criterio 
de ayer sobre la gravedad que encar- i 
naban las declaraciones del señor Ca- i 
nalejas, ni descaminado iba éste aj ha- ^ 
cer responsable á Francia de lo que i 
pasado en Marruecos y de lo que ha-
hría d* pasar. 
A la hora en que escribíamos ayer 
que los moros de M'Talza no tarda-1 
r ían en atacar nuestras posiciones del 
Kert , ya tronaba el cañón en aquellas 
dañadas y ya daba nuestra caballería 
inequívocas muestras de su empuje des- I 
baratando la primera línea de fuego 1 
del enemigo. 
La valiente infantería, la valerosa, 
calificativo que hubo de conquistar le-
gítimamente en cien combates, se mos-
t ró serena y fría, disciplinando sus 
fuegos y respondiendo como un solo 
hombre á la voz de mando cual si las 
fieras que acometían el ribazo no fue-
sen más temibles que el simulado ene-
migo de las maniobras de combate. 
Pasma el leer que cuando los moros 
llegaban casi á tocar las bayonetas de 
nuestros soldados, éstos, rodilla en tie-
r ra y sin titubear un punto, espera-
ban *la voz de mando de sus oficiales 
para hacer fuego por descargas. 
E l que haya visto muy de cerca a 
decidido v frío enemigo y conozca la 
facilidad'con que se suele dar gusto 
al dedo oprimiendo el gatillo en esos 
casos, comprenderá lo que representa 
esta disciplina en los fuegos, única 
manera, en verdad, de obtener el éxito. 
¡Y aun hay quien pone en tela de 
juicio el indómito valor de nuestros 
soldados y la fe inquebrantable en sí 
mismo que tantas veces lo condujo á 
la gloria! 
Muy lejos estamos del campo de ac-
ción en que los sucesos se desarrollan; 
pero idea muy aproximada á la ver-
dad nos da el* hecho de que el gobier-
no de Madrid y las tropas que operan 
en Melilla. miren más tiempo hacia Pa-
rís que hacia las orillas del Kert. Poe-
ma al que pudiéramos poner música, si 
se pudiese decir la verdad escueta, des-
nuda, sin que en ello nos envolviese 
compromiso alguno. 
En el Reichstag alemán s^ha apro-
bado una ley por la que se prohibe el 
duelo entre los oficiales del ejército, 
incurriendo en delito hasta aquellos 
que hayan intervenido á t í tu lo de pa-
drinos. 
Cualquier oficial, en lo sucesivo, 
podrá rehusar el reto que se le d i r i -
ja y hasta acusar á su retador. 
Todo esto es lógico, porque en casi 
todas las naciones está prohibido el 
•duelo, sin embargo de la tolerancia 
que se observa; pero lo de Alemania 
es más curioso, porque existe una or-
denanza del año 18^7 por la cual se 
invi ta á todo oficial á que pida 6 de 
satisfa-cción amistosa, según los ca-
sos, para evitar, en lo posible, el ' 're-
giamentario" desafío. 
Actualmente, con la nueva ley v 
dadas las teorías que á este respect.> 
sustentan el Kaiser y los jefes milita-
res, se dará el caso de que cuando un 
oficial se bata en dueln será encerra-
do en una fortaleza y cuando no se 
bata, será expulsado del ejército. 
Muy curioso. 
B A N Q U E T E 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del señor Enrique Miller, quien 
ha venido á invitarnos para un banque-
te de carácter social y no político que 
los amigos del popular senador señor 
Nicolás Guillén, ofrecerán á éste en .la 
noche de mañana y en el hotel "Te lé -
grafo." con motivo de celebrar su san-
to el conocido periodista y hombre 
público. 
Agradecemos la visita y la invita-
ción del señor Miller. 
fl verano y las moscas 
La Jefatura Loeal^ de Sanidad 
traducido del inglés IÍLS siguiente 
prescripciones ó sistema para 
cluir con las muscas, con objeto de re". 
comendar al público su lectura en ^ 
ta época de verano, en que estos in. 
sectos aumentau cousidcrablem.Mite 
envolviendo peligros para la salud. ' 
" L a mejor manera de acabar con 
estos inserctos, es no permitirles qUe 
nazcan. 
No deje para otro d ía el componer 
y pintar las telas metálicas de su, 
puertas y ventanas. 
Las moscas nacen y se crían en el 
estiércol y en las basuras, así es qU¡ 
no permita que. éstos .se acumulen. 
Sólo por el hecho de que las moscas 
tienen hábi tos en extremo desagrada-
bles y que por el mero hecho de qu4 
al hablar de ellos se " l e vuelve" ^ 
uno el es tómago, e-s razón sufieíén;.^ 
p?ra no permit i r tener cerca á tac 
desagradable peste. 
La historia de la vida de una mosca 
cubre un período de unos doce lías. 
Con esto queremos decir que al onc .̂ 
no d ía después de haberse puesto el' 
huevo ya se ha llegado al completa 
desarrollo del nuevo insecto y se ha-
lia én condiciones para volar y dar 
comienzo á su vida. 
Si todo depósi to de basura se man. 
tuviera tapado con cuidado y toda» 
las cajas que contienen estiércol tu-
viesen una cubierta de tela metálica 
que no permitiese pasar á las moscas, 
se acabar ían estos insectos. En otra^ 
palabras: si se destruye su cuna, no 
hay moscas. 
Y á pesar de todo esto, las moscas 
nos prestan un buen servicio. La pre-
sencia de las moscas en cualquier k 
gar significa simplemente que cerca 
no allí hay algo sucio—estiércol poi 
lo general—que debe limpiarse. Dej; 
á la. mosca que le sirva de aviso y bnj 
que e-l lugar donde ella* se procrea 
Acabe COTÍ esos lugares y las mosca 
d e sapa reo eráu. 
T'na fórmula muy buena para ac-i-
bar con las moscas es esta: Prepárese 
en una medida de cuarti l lo una més-
ela por parte iguales de leche y igua, 
á la que debe añadirse dos cuchara-
das de "formaldehido." Póngase en 
tm plato llano una cantidad de esto 
líquido con un pedazo de pan en el 
centro. El pan le sirve á la mosca pa-
ra. po-Ofífse, y además sirve para nb-
eoPVerKel líquido. A la mosca le gusta 
mejor hervirse así que tomarlo en Ja 
oril la del plato. Es un buen plan co-
1-ocaAettos platos cerca de la puerta 
de la cocina, donde las moscas se di-
rigen para, entrar, les gusta este ve-
neno v mueren casi instantáneamen. 
t e . " 
P A R A R E T R A T O S 
el platino, Cokjmmas y ConiDañia.— 
SAN R A F A E t i 32.—Retrato's desde 
UN PESO la media docena en ade-
laB-te. Enseñamos pruebas. Suplid-
mos vean nuestras muestras de am-
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C R O N I C A 
H U E L G A D E S A S T R E S 
Seamos geniales en todo menos en 
vestir. Come como puedas, pero viste 
como deber,, aunque debas al sastre. 
Y que estos levanten la hnelga en 
seguida ó sufre demora el desenvolvi-
miento do la civilza^ión en algunos lus-
tros. 
En Inglaterra no las piensan. Pri-
mero Ja huelga de mineros, ahora la de 
sastres. Todo por unos centavos de au-
mento en los jornales. Y al progreso de 
la humanidad que lo parta un rayo. 
RAKAEL SÜARBZ SOLIS. 
En Londres se han declarádo en 
huelga los operarios de sastrería. 
Así, de primera impresión, la noti-
cia parece halagüeña; pero si nos so-
breponemos íi las pequeñas pasiones, 
v mirando más allá de los beneficios 
del momento, ahondamos en la psicolo-
o-ia del asunto, la cosa resulta hasta 
alarmante y adquiere los caracteres de 
un grave conflicto. 
Estamos en plena primavera, esta-
ción que da la pauta de moda para to-
do un año. y es la acción en Londres, 
pueblo arbitro mundial de las elegan-
cias masculinas.^ 
La moda es algo má.s que una preo-
cupación baladí, pese á los descamisa-
dos de la sociología. liemos de consi-
derarla como una de las grandes nece-
sidades de la humanidad; como el be-
ber, el comer, el dormir. Hav auien sin 
satisfacer las imposiciones de la moda 
ni duerme, ni bebe, n i come. Pide pla-
za, v se la ofrecemos sumidos, entre los 
cnindes problemas modernos. T n hem-
hro que no vista al día se aisla volun-
tariamente en la foria las vanidades 
sociales. E l talento, 1a ciencia, el arte, 
la política, la diplomacia, todo está su-
jeto á natrón en nuestros tiempos, y 
así como hay modistos de trapos hav 
modistos ele estilo, de oratoria, de r i -
ma, de armonía, de protocolo, de co-
mité y de laboratorio; pero todos ellos 
están bajo la simervmSn del sastre. 
Tn polpe de corbata puede valer por 
un orolpe de Estado-, un puño que «e 
escapa dp la camisa, dpseomnone el 
efecto más estudiado ño una catilinaria 
parlamentaria: joyas de la literatura 
teatra1 sufrieron mengua por el desali-
ño de un actor. 
Cuando un autor dramlático—dW 
Prevq^t—no está saturado de ideas 
propias, puede recurrir al modisto, sin 
que ni el público ni la crítica le mote-
jen la colaboración. 
Lo de "ande yo caliente y ríase la 
gente" pasó de moda, y, claro, nadie lo 
practica. Como cayó en desuso la vir-
tud de la sobriedad en el comer, el per-
sonalismo en política, las melenas de 
bardo y los chambergos de pintores, 
i Hoy todos debemos uniformarnos á 
] gusto de Londres, donde no se fabri-
i can patrones para especialidades n i 
para profesionales. 
Y en Londres huelgan hoy los sas-
tres. ¿Con qué entretendremos la fisio-
lógica necesidad de alterar la moda en 
i la estación nueva? ¿ E n primavera sin 
cambiar de régimen? Nos van á salir 
granos. 
Habrá tacaño, esclavo de la nómina 
! mensual, que piense con gozo cómo van 
| á transcurrir plácidos unos meses sin 
la visita odiosa del sastre apremiante. 
Un poco de bencina y algunos plancha-
zos lo sacarán del apuro con los dese-
chos del año anterior. ¡ I luso! ¿Y la 
¡ consideración de tus conciudadanos? 
S ¿Y los progresos en tu carrera? 
¿ Crees que puedes desenvolverte libre-
. mente en esta so-iedad en extremo or-
! denada, en la cual triunfamos por la 
! sumisión á sus prácticas más que por 
i nuestro talento; por la adopción de 
u5os más que por genialidades; por co-
¡ munismo más que por individualismo? 
Pagar al sastre, en abundancia, con 
frecuencia y religiosamente, es tener 
: conquistadas la mitad de nuestras as-
, piraciones. Xo por lo que esto supone 
de honradez social, que una jugarreta 
| á un acreedor nadie la censura, sino 
poroue implica tanto como ejecutorii 
de d-andy. esrto es, de mérito personal. 
| hasta de talento. 
EL 20 DE MAYO EN COLOMBIA 
F I E S T A M I L I T A R 
lo (d) se podrá dejar caer el equipo 
por encima de la cerca pero en ningún 
tiempo podrá soltar el rifle n i quitar 
lk canana. A l fin de la carrera el equi-
po deberá estar perfectamente puesto. I 
Ganará el que primero llegue si está 
correcto. 
Primer premio: $6. Segundo pre-
mio: ¡4. Tercer premio: $2. 
; E l día 20 del corriente se efectúa- | 
rá en el puesto de Columbia un Tor-
neo y Ejercicios Militares cuyo pro-
grama detallamos á continuación. 
La fiesta militar se celebrará en el , 
polígono, donde se colocarán más de j 
| tres mi l sillas para que el piiblico que j 
1 asiste pueda seguir el espectáculo có- j 
• modamente. 
Dará comienzo á las dos en punto de 
la tarde. 
Personal á cargo del Torneo y Ejercí- \ 
cios militares. 
Director: General Pablo Mendieta y | 
Montefúr. 
Referee: Capitán Fernando Capma- ! 
ny. Arti l lería de Costas. 
Time Keeper: Comandante Gustavo 
Rodríguez, Artil lería de Campaña. 
Secretario: Comandante Julio R. 
i Sanguily, Brigada de Infantería. 
Tesorero y Pagador: Capitán Ar-
| mando S. de la Peña, Brigada de In -
fantería. 
Jueces: Teniente Coronel Enrique 
Quiñones, Arti l lería de Campaña; Te-
nientes Coronel Juan A. Lasa, Guardia 
Rural ; Comandantes G. G. Gatley, U . 
S. A . ; Antonio Luaces, Guardia Ru-
ral ; Alberto Herrera, Brigada de In-
fanter ía; Rafael del Castillo, Brigada 
de Infanter ía ; Eugenio Silva, Art i l le-
r ía de Costas; Capitanes Frank Par-
ker, U . S. A . ; Julio Aguado, Art i l le -
ría de Costes; Fernando Driggs, A r t i -
llería de Costas: Juan Cruz Bustillo, 
Artil lería de Costas: Abelardo Herre-
ra, Arti l lería de Costas; Manuel Gó-
mez, Arti l lería de Costas; Manuel Bo-
niehe. Arti l lería de Costes; Francisco 
Fernández, Cuerpo de Ametralladoras. 
Proveedor de campo: Segundo Te-
niente Pedro A. Castells, Brigada de 
Infantería . 
Auxiliares del proveedor de campo; 
Sargentos Tomás Hernández, Brigada 
de Infantería, y José Gallestey, Briga-
da de Infantería. 
Comité de recepción: Capitanes Ga-
briel de Cárdenas, Brigada de Infan-
t e r í a ; José de Cárdenas, Brigada de 
Infantería , y Héctor de Quesada, Ar-
tillería de Campaña ; Primeros Tenien-
tes Ovidio Ortega, Guardia Rural ; 
Evan Griffith, Brigada de Infantería , 
y Oswaldo Miranda, Art i l ler ía de Cam-
p a ñ a ; Segundos Tenientes Octavio 
Cruz, Brigada de Infan ter ía ; Jacinto 
Llaca, Guardia Rural, y Julio Cade-
nas, Guardia Rural. 
DESCRIPCION 
lo.—Carreras de dificultades.—Regi-
miento Núm. 1 de Infantería. 
Un hombre por Compañía.—Traje de 
campaña con equipo completo.—Los 
competidores se s i tuarán en la línea de 
partida y correrán la distancia desde 
ese lugar hasta la meta, venciendo los 
siguientes-obstáculos: (a) una alam-
brada; (b) interior de un bar r i l ; (c) 
pasar por debajo de un raíl horizontal ¡ 
(d) escalar una cerca de tabla, y (f) 
cruzar por un puente. 
A l cruzar por el obstáculo (b) se po-
drá remover el equipo; en el obstácu-
lo.—Carreras de equipos montados.— 
Onardia Rural, Artillería y Ame-\ 
tralladoras. 
Vn hombre por cada Unidad.—L'ni-
forme de Campaña.—Con montura y i 
filete.—El sombrero será colocado á : 
20 yardas del pu"to de partida, la ca- i 
nana, sin tirantes á 50 yardas, la can-1 
timplora á 80 yardas y el revólver á 
100 yardas.—Los competidores saldrán i 
á la señal de partida, tomarán los ob- j 
jetos sin desmontarse y se los pondrán , ' 
ganando el que más pronto y corecta-
mente vuelva á la línea de partida. 
Primer premio: $6. Segundo pre-
mio: $4. Tercer premio: $2. 
calará la pared y los individuos al efec-
tuarlo formarán á 20 pies al lado opues-
to, teniendo su equipo perfectamente 
ajustado.—El primer hombre que pue-
da ver por encima de la pared dispa-
ra rá sus cinco cartuchos, antes que nin-
gún otro de los asaltantes exponga una 
parte de su cuerpo por encima de la 
misma.—El segundo hombre que suba 
sobre la posición se sentará y dispara-
rá otros cinco tiros ¡ los otros tres hom-
bres del mismo team dispararán sus 
cinco cartuchos al llegar al suelo des-
pués de pasada la pared.—Ninguno de 
los asaltantes disparará más de cinco 
cartuchos.—El tiempo se contará des-
de la señal de partida hasta el último 
tiro de cada team. 
Ganará el team que termine primero. 
Primer premio: $10. 
3o.—Competencia entre Reccioms de 
Ametralladoras. 
Todas las Secciones del Cuerpo de 
j Ametralladoras formarán en la línea 
j marcada, con traje de campaña com-
| pleto; después de revisadas se dará la 
voz de: lo.—Preparen para descar-
gar. 2o.—Descarguen. 
Será vencedor la Sección cuyo Ca-
bo de máquina después de colocada és-
ta en su trípode, tenga su escuadra 
formada á un metro detrás de la má-
quina dando entonces la vez de: Listo. 
^Primer premio: $20. 
4o.—Concurso de Escalamiento.—Re-
gimiento Núm. 1 de Infantería. 
Cuatro hombres y una clase por Ba-
tallón.—Traje de campaña con equipo 
completo.—Los teams estarán en el lu-
gar de salida á 20 pies de la pared y 
en línea.—La pared será de madera de 
una superficie bien lisa, de 10 pies de 
altura y de 4 pulgadas de ancho en la 
parte superior. 
En cada rifle se llevarán cinco cartu-
chos sin bala. 
A la señal de partida el grupo es-
5o.—Remolque m i l i t a r montado.—• 
Guardia Rural y Artillería de Ca>n-
paña.—I'n team por cada arma. • 
Cada team constará de cinco alistar 
dos y un Capitán.—Colocada una soga 
en el terreno que se designe, cada Ca-
pi tán llevará su team al lado que le 
corresponda; en el suelo y en el cen-
tro de la soga mencionada habrá una 
raya blanca y en la soga una cinta 6 
pañuelo también blanca, los animales 
estarán separados uno del otro tres me-
tros : la soga se entregará á los alista-
dos montados no pudiendo ser ama-
rrada n i al caballo ni al equipo, y los 
hombres no podrán agarrarse ni del 
equipo ni de las crines n i del cuello 
del animal.—A la voz de: Listo, cada 
team t i rará del team contrario y ven-
cerá el que arrollase al otro ó tuviese 
durante un minuto á su favor la cinta 
ó pañuelo. 
Primer premio: $12. 
6o.—Competencia entre Secciones dé 
Artillería de Montaña. 
Las Secciones estarán en batería en 
la línea indicada.—A una señal dada 
se cargarán las piezas y marcharán al 
frente 100 metros, lo más rápido posi-
ble, hasta completar dicha distancia; 
entonces harán alto y descargarán las 
piezas, quedando las Secciones prepa-
radas para acción al frente, disparan-
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DR. G A B R I E L M . L A N D A 
De ia facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedadtífl de Naris, 
Gargan ta y O id o 
ConsiiHas de 1 a. Amistad nflra. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31, 
V B D A J X ) 
C 1656 My. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A ¿ 
Te lé fono A-3905. 
C 1657 My. 1 
El Aguila 
O C D Q D • • • • P O • • • • • • • • • O O • Q D O O G 
| L E 0 U J G A P o l ^ y s 
i C ^ L I D ^ D E ^ U 
Anuncio de Calero C 1747 alt. 10-10 
" F I N D E S I G L O " 
Los últimos estilos en 
warandoles bordados do-
ble ancho, blancos y co-
lores de 65— en adelante. 
a 
San Rafael 21 y Aguila 80 
T e l é f o n o A-5401 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
do verano todo lo más elegante en 
raizado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C ,1483 
C 1587 26t-3 My. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(Kl Pelo •Vosrro y Janifti* Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá,, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab. 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido de 
efectos religiosos, como fon: Rosarios fino» 
y corrientes; medallerta en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
para señoras y señor i tas ; postalerfa. en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Librería de Belén, de Seoane y Alvare». 
Impresores de las Revistas ilustradas má.3 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 139. 141 y 143, frente 
al oClegio de Belén 
Telé fono A-163N.—Apartado :{53,—Habana. 
C 1587 alt. 13-3 My. 
L a 
• • • • • a a a a o o o n o a a o G D C i a o o o o a o o o O 
w m m m 
SVQJIVOlOOñPltT 
D E * B A U L E S j y 
D E A \ A 5 i E F E C T O S 
D E V I A d E p . 
C a s a G r a n d e LA PELETERIA ELEGANTE 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
C 1")8S ?-3 
F O L L E T I N 27 
R E N E B A Z I N 
DK LA ACADKMIA FRANCKSA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.! 
—Mire usted, prosiguió Feliciano, 
aquel joven calvo, de monóculo, que es-
ta cerca del piano, es un profesor de 
anarquía muy distinguido, que está in-
dicado para el Colegio de Francia ó pa-
ra la Esc\iela Politécnica. Lo que él 
prefiera, naturalmente. No hay títulos 
^ue valgan lo que la pericia en demoli-
ciones, entre nosotros. Mi padre le invi-
ta porque es una potencia quo conviene 
tener propicia, tal vez para mí, para él 
! • seguro... 
—¡ A i i ! 
—No le presento á usted porque, co-
no inglés, se vería necesariamente aco-
metido y obligado á convenir. . . 
— N o . . . 
—En la fraternidad de los pueblos. 
De veras, usted no conoce la t iranía de 
loa locos con diploma. La escucharía us-
ted, no sería de su opinión, y él se iría 
persuadido de qile usted le admiraba. 
Porque en el fondo, yo adivino las ideas 
de usted con respecto á este punto. 
Cuando todos los pueblos hayan decre-
tado que se van á hacer hermanos, el 
último que tendería la mano á los de-
más, ¿ no será el pueblo inglés ? 
Entonces, Reginaldo se sonrió, y di -
j o : 
Muy cierto, eso es muy cierto. 
Mire usted aquella señora de edad 
incierta, en primera f i l a . . . no, no tan 
lejos, á la derecha, la que tiene cabeza 
caballuna. . . Esa. Es una gran señora, 
(pie sabe recibir con tan buena gracia 
que se cree dispensada de devolver las 
visitas. . 
No lo encuentro mal, si vuelven a 
verla. . „ , , 
Mire, á su lado, aquella gruesa de 
aspecto tan digno.. . 
I 'n barítono, de chaleco muy acota-
do, de pecho muy saliente, la empren-
día con un aria de ¡van el Terrible. 
; ge ha impuesto á la buena socie-
dad, por lo menos á la nuestra, por la 
solidez de sus vicios, la constancia de 
su irregularidad. la permanencia de sus 
culpas. Se asombraría si la recordaran 
que no hay prescripción contra los ma-
ridos ni contra los hijos, . . Junto á 
ella, aquel señor viejo, de columna ver-
tebral no muy segura, aquel cráneo 
amarillo y piriforme, es un hombre muy 
arruinado, que vive con holgura, un 
hombre de mucho ingenio, que no tiene 
criterio alguno y está muy solicitado 
por las mujeres... 
—¿Y aquélla?, preguntó Reginaldo. 
—¿Cuál , la de azul? 
—No, la joven, morena. 
—¿De tu l con lentejuela-s negras? 
—Sí, que habla hace tanto tiempo 
con dos señores. 
.—üebe estar pidiéndoles para una 
buena obra. 
—Bromea usted: hace veintidós mi-
nutos, lo he contado, que sonríe, par-
lamenta, expl ica . . . 
—Le aseguro que esa es una mujer 
de la que no se puede decir nada. Es 
menos joven de lo que parece; es viu-
da desde hace diez años; se llama la 
condesa de Soret; no ha dejado el mun-
do, para que le sirva para la caridad; 
pasa, y nadie le dice una palabra lige-
ra; tiene la fortaleza necesaria, créalo 
usted, para negarse á dar consejos á 
los demás y para no compadecerse en 
público de sus pesares. Una vir tud, una 
tristeza, pero un valor ¡ al verla, un ex-
¡ tranjero podría engañarse. Es la santi-
| dad de París, un artículo muy superior, 
créalo usted, que sólo aquí se fabrica. 
Reginaldo esbozó un ademán de du-
l da cortés: 4'Admitámoslo, no quiero 
i contradecirle, pero no lo creo," 
E l señor Limerel, afanoso, con los la-
bios sourientcs*abre la barbilla terrible, 
atravesaba el salón con trabajo: ' ' Dis-
pense usted, señora ; querido amigo, dis-
pense. . . " Vió á su hijo con Reginaldo. 
—Vamos: supongo que mi hijo le ha-
brá nombrado á algunos de nuestros 
invitados, y que empezará á entenderse 
ya entre nostros. 
—Estoy haciéndole el elogio de todos 
ellos, dijo Feliciano, mientras su padre 
proseguía difícilmente el recorrido del 
salón. 
A l mismo tiempo observó que la mi-
rada de Reginaldo Breynols se había 
detenido en María. 
—'En resumen, continuó con singu-
lar aspereza de tono, la c^nte que ve 
usted aquí no tiene nías unidad que 
la del salón de mi padre. Se buscau 
conciencias. Los más de ellos han 
renunciado á tenerla, porque es una 
causa de sufrimiento. No tiemblan 
más que por su pequeños placeres 
amenazados y los pensamientos eleva-
dos les pesan por las narices sin ique 
perciban el olor. 
—¿ Le tienen ustedes ?, preguntó 
i Reginaldo. en cuyos ojos brilló una 
j ironía rápida. 
—Todo es en ellos convencional; es-
tán compuestos, como las lacas de la 
( hiña, de una serie de capas de bar-
• niz que cubren un poco de madera or-
• dinaria. Mucho ingenio; muchos cono-
j cimientos de ciencias ó de artes secun-
darias, quiero decir de negocios, de 
mecánica, de política, de literatura, 
pero buen sentido, ninguno, é ideas 
como cañas, que siempre se doblan. 
—Les falta religión, dijo Reginaldo. 
—De eso ya no queda mucho, amigo 
Viío. 
—Dispense usted; desde que estoy 
en Par ís , algo he emontrado. 
Decíalo con seguridad tranquila. 
En aquel momento la mayor parte 
de las mujeres se levantó, y se produ-
jo un movimiento en masa de derecha 
á izquierda. Iban al buffet, puesto en 
el fondo del salón, en una habitación 
de piso algo más alto, con dos escalo-
nes, y en la que se podía reunir, en 
noche de baile, una orquesta. María 
entró de las últimas. Tba al lado de 
una muchacha de su edad, más baja 
tue ella y bastante bonita, pero que 
no tenía el mismo reflejo de alma en 
el rostro. Iba buscando á alguien. 
I Con la misma sencillez que si estuviese 
j en una reunión íntima, buscaba á Feli-
j-ciano, no para hablarle, sino para de-
! cirle, con una mirada, tan clara como 
! con palabras: " X o dejo dé pensar que 
| sufres. Ten valor. Espera. Entre es-
' ta multitud que se divierte, muchas ve-
| ees he pensado en la angustia que te 
he impuesto, en t u espíritu que se in-
terroga y que tal vez, se eleva ya. se 
recobra, va tomando va lo^ . . . , , Com-
prendió él. Vió ella que otro hombrei, 
de quien había recibido en confidencia 
un secreto del mismo orden, la mirada 
también y se ruborizó. Su cabeza so-
berana, su nuca preciosa, perdiéronse 
entre otras que no tenían poder igual, 
y desapareció. 
Reginaldo aprovechó aquel momen-
to favorable para retirarse. 
—Espero volver á verle, dijo Feli-
ciano. Somos tan diferentes el uno 
del otro, que tendremos que aprender 
cuando nos veamos. . . I ré á visitarle. 
¿ En dónde se hospeda usted ? 
—En el Power's Hotel. 
—¿ Avenida d ' Ant in ? ¡ Es raro! 
—¿Raro? {por qué? No soy el p r i -
mer oficial de mi regimiento que ha 
vivido allí, i Acaso ?... 
—No, n o . . . ¡Hasta la vista! ¡ Has-
ta pronto! 
Reginaldo no había podido compren-
der la sospecha de Feliciano Limerel. 
No intentó adivinarla, y se fué, con-
vencido de que estaba ante un espíritu 
ligero, de equilibro dudoso. Feliciano 
volvió al salón. Los invitados volvían 
á sus puestos para oir cantos rusos. 
Se juzíro severamente á sí mismo. Com-
prendió que al designar ante un extrae' 
ño á los huespedes de su padre, había 
obedecido á un sentimiento ruin, 4 
unos (velos insultantes para María* 
Acrecentóse la turbulencia de su conu 
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do entonces tres cfirtneh^s cada una 
en fuego á discreccióu. 
Vencerá la Sección que haciéndolo 
correctamente, emplee menos tiempo. 
Primer premio: $26. 
7o..—Carrera de mulus haraganes sin 
montura. 
Condiciones: Cada organización (iüe 
tenga mulos presentará el peor de to-
dos.—Los jinetes serán sorteados, y no 
se permit i rá que ninguno monte el ani-
mal de su organización.—El último que 
pase la línea, gana. 
Primer premio: :?'6. . 
S.—Carreras de equipos desmontadós^! 
.Regimiento Xihn. 1 de Infanterm. 
Un hombre por cada Compañía.— 
[Tniforme de campaña.—Se colocan las ' 
polainas á 20 yardas de la línea de par-
tida, el sombrero á 40, la canena á 60, 
el riñe á 80 y el cerrojo del mismo á 
100.—Los hombres salen de la línea de 
partida á una señal dadn recogiendo 
' ' ica entre la planta eléctrica de 
Bata bañó y Quivicaii 
Autorización 
El soldado Basilio González DáviU, 
ha sido autorizado para usar ei distin-
tK-o de la orden' militar cuarta clase 
por el heeho heroico realizado en 30 
•!.• Xoviembiv de salvando ie 
una muerte segura al corneta José 
Amado. 
Den Julio ds Cárdenas 
Kl .McaMf Municipal de est.1 tér-
mino, don Julio de Cárdenas , estuvo 
hablando ron el señor Presidente da 
la Hepública de un asunto municipal 
—que no morece nos dijo—los hono-
res ¡le la publicación. 
Entrevista 
E l abogado don Arístides Giménez, 
habló en la Secretaría de la Presidea-
cia con el Secretario de Gobesrnaeiún 
señor Laredo Brú. de asuntes 'Jelacio-
nados con el procesamiento y suspen-
sión del cargo de Gobernador Proviu-lo anteriormente mencionado colocan 
déselos en su puesto; al coger el ce- ^ a l de Oriente por infracción de ley 
rrojo a 100 yardas armarán el rifle, lo 
cargarán con 5 cartuchos de salva que 
previamente se le entregarán, tendién-
dose y disparando 2 tiros; entonces re-
troceden hasta sesenta metros y dispa-
ran otros 2 tiros como antes; retroce-
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Constantino Aüel, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura que le 
denegó la inscripción de la marca 
diendo por iiltimo á la línea de partid ^ yinos "Tres Rios." Dicha negativa 
da, donde dispararán el último tiro de m fun.la en haber sido interpuesto fue. 
P1^ - - * x. 1?r« de tiempo Ganará el que mas rápidamente ha-; 
á los señores Rosendo Leal. Antonio 
María Hernández . María, de la Conso-
lación J iménez. Juan J iménez, Sev2-
rino González. Agust ín Gálvez. Quin-
tín Loyola. Adolfo Báez, James Bres-
by y Antonio Sampel. 
MUNICIPIO 
Dos mensajes 
El Alcalde se propone d i r i g i r un 
mensaje al Ayuntamienío , recomen-
dándolo que tome a!?ún aeuerdc pa-
ra pendií homenajo de recuerdo A Jo-
sé Martí en el aniversario de su muer-
te, ocurrida en los campos de batalla 
de "Dos R í o s . " el 1.9 de Mavo .le 
1895. 
El doctor Cárdenas enviará tam-
bién otro mensaje á la Corporación 
municipal, invitándola á que acuerde 
algún festejo para conmemorar la fe-
cha patr iót ica del 20 de Mayo, aniver-
sario de la constitución de la Repú-
blica. 
Trasladado al primer centro de so-
corro fué asistido por el médico 'de 
guardia de asfixia por sumersión, 
siendo su estado grave. 
Según nos hemos enterado posterior-
mente oí individuo qup extrajo del mar 
h Reyes ŝ  nombra José Vicente, botero 
de la casa de "Munson." 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 




ga lo anteriormente expuesto. 
Primer premio: $6. Segundo pre-
mio : $4. Tercer premio: $2. 
BECRETARIA DE (&BEENAGICHE* 
E L *' H A Y A X A ' ' 
Procedente de New York, entró en 
puerto hoy, al amanecer, el vapor ame-
ricano í lHavaua ," ' con carga general 
y 42 pasajeros. 
I Entre ellos figuraban el señor 
Las fiestas del 20 de Maye ' Frank Betaneourt. fabricante de ta-
El Alcaide Municipal de Güines ha | bacos; el abogado don Rafael Do-
• dado cuenta á la Secretaría de C4obrr- raules. el ingeniero electricista don 
• nación de haber reunido á los vecinos Roque Galguera y los jóvenes estu-
púdientes de aquella villa con objeto j-diantes Rafael Díaz y Ricardo de los 
Santos. 
9.—Competencia en carreras de obs-
táculos entre los Escuadrones de la 
Guardia Bural y Ametralladoras. 
Dos hombres por cada Escuadrón.— 
Equipo completo.—Saldrán del punto 
de partida á una señal convenida, á las , P*** las ñes t a s del 20 de ^ y o . ; y Cjue 
100 vardas habrá un obstáculo de 4 
pies de altura que será salvado por los ; ?** suscrapción voluntaria, cuyo^ pro 
competidores siguiendo la carrera, á ! ducl0 ^ destmarii a la a^lllsl<;l;,n uí 
de acordar la forma de allegar fondos 
para las fiestas del 20 de Mayo, y que 
en la citada reunión se acordó iniciar 
las 180 yardas del punto de partida se 
encontrará otro obstáculo de 3 pies de 
altura el cual se salvará como el ante-
rior, terminando la carrera al comple-
tar las 200 .vardas.—Obtendrá el pre-
mio el que efectúe la carrera en monos | gallos, 
tiempo, salte con mejor posición y ha 
ga elevar más su caballo. 
Primer premio: $6. Segundo pre 
mió: $4. Tercer premio: $2. 
uniformes con destino á la banda in-
fantil de la misma. 
Con tal motivo dicha autoridad so-
licita al propio tiempo el permi>o 
eonsiguiente para celebrar lidias de 
EL " M O X T E R E Y " 
Este buque llegó hoy, á las siete y 
media de la mañana . 
Procede de Méjico, con carga ge-
neral, correspondencia, 58 pasajeros I 
para la Habana y 67 de t ráns i to pa-
ra New York. 
10.—Ejercicios de Infantería.—Regi-
miento Núm. 1 de Infantería. 
una Compañía de cada Batallón se-
leccionada por sus respectivos Jefes, 
mandada por el Sargento primero.— 
Cuatro movimientos de orden cerrado y 
4 del Manual del Arma. 
Vencerá la que lo haga con más pre-
cisión. 
Primer premio: $58. 
" L A C H A M P A G N E " 
Como estaba anunciado, esta ma-
Detenido I ñaua , á primera hora, llegó proceden-
Ha sido detenido en Cárdenas S in- | te (íe Yeracruz. en viaje á Europa, el 
gresado en la cárcel de Matanzas, el vapor de la Compañía Trasa t lán t ica 
11.—Competencia entre Escuadrones 
del Tercio Táctico de la Guardia 
Rural. 
Tres ejercicios de orden cerrado.— 
Gauará el Escuadrán que más corree-
tamnite lo haga. 
Primer premio: $58; 
pardo Ja-cobo Diago Diago. autor del 
asesinato del blanco Manuel Guerrero 
y Gnuenrero, vendedor de billetes. 
SSORBTARIA DE JUSTICIA 
Notario 
Se ha expedido título de Notario á 
favor del .señor Nicolás E. Martínez, 
con residencia en l á Em-ru-ójada. 
K a n d a í a n o 
'También s o ha expedido título de 
Mandatario Judicial á favor del señor 
Ramón Huerta y Garriga, con resiJen-
eia en Sagua la Grande. 
TKNDA 
12 
Para un Congreso 
retarlo de Instrucción Públi-
ca, señor García Kohly. se entrevistó 
hoy con el Secretario de Hacienda, se-
ñor Gutiérrez Quirós, solicitando la 
transferencia d(^ tres mil pesos, para 
los gastos de la representación de Cu-
ba al Congreso Internacional de Estu-
Competencia entre Secciones de 
Artillería Ligera. 
Las Secciones estarán en batería.—• 
A una señal dada, engancharán los ca-
rruajes y marcharán al frente 100 yar-
das, lo más rápido posible y al llegar 
al lugar designado quedarán prepara- i duintes que se celebrará en Lima 
dos para acción, al frente, disparando ! 
cada Sección 3 cartuchos en fuego á 
discreccióu. 
Yencerá la Sección que haciéndolo 
correctamente, emplee menos tiempo. 
Primer premio: $28, 
Según nos dijo el señor García Koh-
ly existe el propósito de enviar dos es-
rlidiante» de esta República. 
Pago de haberes 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado los siguientes: 
Que se abonen á los herederos de 
Guillermo Cartaya Mederos los ha-
beres que le liquidaron como soldado 
del Ejército Libertador ascenrente á 
v al señor Benigno Frometa 
13.—Ejercicios calisténicos con rifle y 
música.—Regimiento Núm. 1 de In-
fantería. 
Dos Compañías de cuatro Escuadras . 
por cada Batallón.—Se formará un Ba- f'-1-U(J' 
tallón con las seis Compañías anterior- los $*-20o-0G eon que fué Iiqudado co 
mente mencionadas, las cuales ejecuta-; mo soldado del Primer Cuerpo de di-
rán los referidos ejercicios calisténicos 
con rifles acompañados de la Banda de 
Música de Infanter ía . 
—Simulacro dt cómbate por dos co-
lumnas compuestas de fuerzas de, 
las tres armas. 
cho tíjército. 
Títulos expedidos 
Por la Secretaría de Hacienda, pre-
vio los exámenes correspondientes'se 
¡han expedido' los' siguientes t í tu los : 
Francesa " L a Champagne,7 
Trajo para la Habana tres pasaje 
ros en primera, tres en segunda, tres 1 
en tercera de preferencia y cuatro en 
tercera ordinaria. 
Para Europa van desd^ Yeracruz 
93 en primera. 22 en segunda, 23 en 
1 creerá de preferencia y 41 en terce-
ra ordinaria. 
D E L CESPEDES 
El Jefe de la Marina Nacional, re-
d i »ió ayer un cable del Comandante 
[del cañonero " C é s p e d e s . " señor La-1 
borde, comunicándole que haciendo im 
' rooorrído entre Cayo Muerto y Punta; 
San Juan, venía de Manopla la lancha i 
"Es t re l l a" remolcando 16 trozos de j 
madera, sin guía, por lo rpie cumplí-
mentó la orden número 65, artículo ¡ 
primero y cuarto. 
Dicha lancha dice iba sin patrón ; 
despachado y sí con dos compañeros ; | 
sin maquinista y con un marinero sin 
enrolar. 
En otro cablegrama dice también el 
Comandante Laborde, que el adminis-
trador de la Aduana le ha comunica-
do cine dos marineros nombrados W i -
lliara Smith y John Norman, han de-
sertado del bergantín "Roma." que se 
encuentra fondeado en aquel puerto, 
llevándose un bote con sus velas y otros 
utensilios, saliendo rumbo al O^ste. 
El cañonero " C é s p e d e s " sale en su 
persecución. 
ENFERMOS 
A l hospital "Las Animas" fueron 
remitidos por encontrarse con fiebre, 
los pasajeros llegados hoy de Méjico 
en el vapor "Monterey," nombrados 
Mr. Woltein, alemán, y Antonio Ló-
pez, con tres hijos. 
INFRACCION 
Por infringir la ley de Yeda el éíu 
ñonero " M a r t í " detuvo á varios vive-
Los premios serán pagados después | ̂ e Capi tán de la Marina Mercante á ros que á la altura de Batabanó esta 
el Tesorero, de acuer- íavor de José Gondrán Izquierdo; de han pescando viajacas, o.cupándos< del torneo, por 
do con la lista que le dé el Referee, ¡pa t rón de Puerto á favor de Juan 
Pahlo Mendieta, Brigadier General. | ^anei0 Mart ínez; de patrón de pesca 
Director.—J. R. Sangúily, Comandan- á favor de Armando Torres Yázquez, 
te. Secretario. 
El Ministro de Cuba en Noruega 
E l Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Noruega, señor Benjamín Giberga, 
nos participa que con fecha 20 de' 
Abr i l ha presentado en audiencia so-
lemne á Su Majestad Ilaakon V H , 
Rey de Noruega, la Carta Credfn.it'1 
de su cargo, para el que fué designado 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, y habiendo entrado en el ejercicio 
de sus funciones. 
Devolvemos al señor Gibercra el 
atento saludo que nos envín y le de-
seamos el mayor acierto en ei desem-
peño de su importante cargo. 
POR LAS OFICIA 
P A L A C I O 
Prór roga 
A don Antonio Ramos Yalderas, 13 
la sido concedida una prórroga de 
Uez meses para establecer plantas 
amajuai 
Eduardo Portal Casal y Antonio Paz 
Oelpí y de patrón de cabotaje á favor 
de José María Casanova Cestero. An-
gel Herculano Groye. Casnar Mir Simó. 
José María Lorenzo Cordal. Angfd 
Antonio García y Pedro Jorge García 
Cuza. 
Subasta 
En la Secretaría de Hacienda se.l 
efectuó esta m a ñ a n a la subasta para 
ta impresión de ¿,500 ejemplar.'-s de 
un folleto de estadística sobre comer-
cio exterior de .la Repúbli -a durante ¡ 
el año fiscal de 1910 á 1911. 
Se presentaron nueve proposicio- i 
nes. 
Los impuestos 
Ayer salieren para Caibarién los! 
inspectoroj; !.•' impuesto señores Loi-
va. Porto y Llera, con objeto de pasar 
balance á los almacenes de vinos v 
fábricas de lacóraa de aquelda vil la. 
Ascenso 
El inspector de eegttn la (dase I.T 
impuestos del t-nipréstito. Sr. Joaquín 
Osario, ha sido ascendido á inspe-tu' 
especial en la vacante por pa&p á o t 'v 
destiíio del Sr. Ernesto Sánchez 
SECRETA"tUA D;í AGRICULTURA 
Permiso 
Don Enrique Pujáis, ha obtenido 
permiso para establecer una línea ta-
f o r 
Títulos de ganado 
esta Secretaría se han expedi-
do tí tulos de id para ganados | se ignoran. 
OSP 
unas ochocientas arrobas de estas, las 
cuales fueron arrojadas al mar. 
REEMBARCADOS 
Hoy serán reembarcados pana Euro-
pa á bordo del vapor francés " L a 
Champagne." los siguientes inmigran-
tes: George Teodovich. Elfínea Petro- | 
vi h Ad.'in. Ana. María. Milos. Rosa y | 
.Nicolás Jovanovich. Jovan Teodoro-
vich. Hinca. Barsa. María. Ausrusto y \ 
Rieha Melieh. Pierre Yovanovicíh, to- • 
dos por resultar carga pública j Ñieo* ! 
lás "Miguel. Jasé Romay y Adjudi t i 
W.«in, por tracomatosos. 
L I C E N C I A 
A l patrón de la lancha del servirio 
sanitario en el puerto de Cárdenas, 
don Miguel Asceneio. le ha sido conce-
dido un mes de licencia. 
FUSILES 
YA vapor " I l a v a n a " trajo hoy de 
New York una caja de fuciles auto-
máticos consignada al señor Secretario 
de Hacienda. 
CORREAJKS 
Tanvbién el vapor ' Havana'' trajo 
dos cajas, eonteniendo correajes para 
el cuerpo de bomberos. 
CAIDO A L MAR 
Ksta mañana en los momentos que 
trataba de pasar del muelle del Arse-
nal al de San José se cayó al agua e! 
jornalero Evaristo Reyes Reyes, veci-
no dé San Joaquín 139. 
Fué extraído del mar por mi indivi-
duo de la raza blanca, cuyas generales 
LOS LIOS D E L POL1TEAMA 
Anoche, después de las once se pre-
sentaron en la Ten-era Estación de Po-
licía los señores Pedro Llera Fernán-
dez. vecino del Vedado, y Guillermo 
Salas del Castillo, de San Rafael nú-
i mero 14. manifestando que desde hace 
! noches venían dando funciones en el 
teatro Yaudeville." altos de la Man-
: zana de Gómez, según contrato cele-
brado con la empresa propietaria de 
| dicho coliseo, y que anoche, después de 
• tener anunciada la función, fueron á 
j dicho teatro encontrando las puertas ce-
I rradas y sin encontrar persona alguna 
á quien establecer sus reclamaciones. 
Agregan los denunciantes que en 
i dicho teatro guardan varios objetos de 
su propiedad, entre éstos un piano y 
un aparato cinematográfico, los cuales 
no han podido extraer, por cuyo moti-
vo se consideran coaccionados y perju-
dicados en sus intereses. 
El juey, correccional conocerá de es-
ta nueva película. 
LADRON D E T E N I D O 
E N E L L U Y A N O 
Por el-vigilante número 503. fué 
presentado ayer tarde en la Tenencia 
de policía del Luyanó el mestizo Ul-
piano Gómez Toca, á quien acusa de 
haberse presentado en la carnicería es-
tablecida en la calzada de Concha es-
quina á Luyanó. donde pidió una l i -
bra de carne y mientras el dependien-
te. José Criado fué á despacharle, se 
abalanzó al cajón donde se guarda el 
importe de la venta diaria, cogiendo el 
dinero que allí había y echando á co-
rrer liaria la calle. 
Peí-seguido dicho mestizo por el de-
pendiente citado y el barbero José Ma- j 
ría Blanco, fué detenido en el sótano 
de la casa calle de Manuel Pruna es- \ 
quina á Juan Abren, donde se había 
óctritadb. 
El detenido, cuando iba huyendo, 
arrojó á un placer el dinero que había 
robado, dinero que no ha sido posible ¡ 
recuperar. 
La policía remitió el detenido al v i -
vác á disposición del Juez correccio-1 
nal del distrito. 
LESIONADA POR UN COCHE 
La blanca Eloísa Echevarría, de 59 | 
años, vecina de Teniente Rey número 
99. al transitar en la mañana de ayer 
por la calle de Yillegas esquina á Lam-
parilla, fué arrollada y lesionada por 
un coche de plaza, cuyo conductor no 
pudo ser detenido. 
La Echevarría fué asistida en el cen-1 
tro de socorros del primer distrito de i 
una lesión en la frente, de pronósti-
co menos grave. 
La lesionada pasó á su domicilio. 
D E N U N C I A D E COHECHO 
A l notificarle ayer una multa que 
por fumar en el oalón Regla" le fué 
impuesta al blanco Julio Pajuela Gu- i 
tiérrez. vecino de Agrámente núm. 36, 
esté individuo le manifestó al vigilan-
te 51, que dicha multa se la había qui-
tado el Inspector Municipal Francisco 
García Ferrer, mediante dos pesos que i 
le entregó. 
De este hecho el capitán de la poli-
cía de Regla dió cuenta al juzgado 
ds instrucción de la sección primera, 
donde se ha iniciado la correspondien- | 
te causa por cohecho. 
ROPA OCUPADA 
En el rastro establecido en Galiano i 
28 y 30. propiedad de don Julio Marti 
Salas, un vigilante de la policía nació-
nal ocupó varias piezas de ropas que. 
según el mestizo Félix Vázquez Tron- | 
ooso, residente en San Lázaro núm. 114. ; 
1P fueron hurtadas con otras más. el | 
día 10 del actual al quedarse dormido i 
en un asiento d̂ d paseo de la calle del : 
Prado esquina á Trocadero. 
E l señor Marti , dice que ias ropas i 
ocupadas las compró á un individuo I 
desconocido que las llevó á dicho esta- ; 
blecimiento. 
E l juez correccional de la segunda 
sección conocerá hoy de este hecho. 
HURTO E N E L YEDA DO 
Esta madrugada se presentó en la i 
10*. estación d^ policía, barrio del Ye-
dado, el blanco Isolino Lonr.au. 
vecino de la estancia "Los Pinos." 
situada al Sur de los cementerios de i 
Colón y protestante, denunciando j 
que de su domicilio, y sin ejercer vio-
lencia, pues la casa no reúne eondi- j 
ciones de seguridad, le hurtaron vein- ) 
ticinco gallinas, valuadas en unos 25 j 
pesos plata española. 
Louzan no sospecha quién ptté-ia 
ser el autor de este hecho. 
LESION CASUAL 
Juan Fer rándiz Adams, artista^ y 
vecino de Príncipe Alfonso 69. fué 
Mtstido en el Hospital de Emersfen-
cias de una contusión en la fosa iiía-j 
ca derecha y en el muslo del mismo 
lado, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión 1« sufrió al caerse de : 
una esca-lera en el paradero de Vil la- : 
nueva. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
En éü segundo Centro de socorro i 
fué asistida anoche la blanca Eimm-
cia franda Conde, natural de España 
de 25 años de <>dad. vecina de Oquer-
do 34. de quemaduras graves en dis-
tintas partes del cuerpo. 
Dichas quemaduras las sufrió U 
Gaiiu'a al intiamarse una bote-Ha de ; 
alcohol que cayó sobre un fogón en- j 
eendido. 
MUERTE D E L REV 
DE D I N A M A R C A 
Hamburgo, Alemania. Mayo 15. 
Solo, sin auxi l io y sin ser socorrido: 
ha fallecido anoche en la sala de un 
hospital el Rey Federico V I I de Di -
namarca, á consecuencia de un ata-
que de apopiegia. 
E l augusto personaje, viajando de 
incógnito llegó á esta ciudad el lunes 
de regreso de un largo viaje por el 
Sur, á donde fué á convalecer de un 
fuerte ataque reumático y de una in-
flamación pulmonar que padecía. 
Acompañado de su consorte y de su 
séquito, Federico V i l tomó aloja-
miento en el hotel Hamburger Hof, 
de donde salió anoche sin escolta al-
guna para dar su habitual paseo an-
tes de acostarse. 
No hubo andado gran distancia el 
Rey de Dinamarca, cuando cayó al 
suelo privado del conocimiento. En-
contrado por la policía y sin que por 
su porte pudiese ser identificado co-
mo personaje de importancia, fué 
conducido á toda prisa en un automó-
vil al hospital más cercano, donde á 
los pocos momentos falleció. 
Alarmados los miembros del séqui-
to después de una razonable espera, 
al ver que el monarca no regresaba 
al hotel, llamaron al propietario, que 
en el acto dió cuenta á la policía que 
se nuso en movimiento en busca de 
Federico, encontrando su cadáver en 
un hospital, aue fué trasladado inme-
diatamente al hotel. 
Los médicos del Rey de Dinamar-
ca lo habían ya dado de alta, asegu-
rando que estaba completamente cu-
rado de las dolencias que le aqueja-
ban. 
Ayer mismo Federico V i l se sintió 
extraordinariamente bien y exnonía 
la gran alegría aue sen t ía al pensar 
que hoy represaría á Oonenhacrue. 
üMa m a ñ a n a se ha anunciado que 
en el transcurso del d ía se termina-
rían todos loa prenarativos necesarios 
para conducir á Conenhague los res-
tos del Rey Federico. 
Antes de amanecer, la triste noíici?. 
fué comunicada á los familiares del i 
monarca y á todos los gobiernos de i 
Enrona. 
Todos los edificios públicos de la | 
ciudod han colocado sus banderas á 
media asta en señal de duelo. 
M A S D E T A L L E S 
E l Rey Federico y la Reina Luisa i 
viajaban de incónitos como Condes 
de Kronberg, acompañados de sus 
tres ú*timos niños, la Princesa Thyra, 
el Príncipe Gustavo y la Princesa 
Dagmar. E l Rey Federico venía so-
metido hacía tiempo á un tratamiento 
para combatir la arterio-esclorosis. 
A l salir del hotel anoche, después 
de una Hg'era comida, dirigió sus pa-
sos hacia Goose Market . una de las ! 
plazas principales del distrito comer-
cial que está al lado del hotel. Minu- 1 
tos después de su salida, varios cami-
nantes notaron que un anciano vesti-
do como un comerciante rico, caía de 
golpe contra la acera Inmediatamen-
te llamaron á la policía, que lo condu- ! 
io al hospital de marinos, en donde 
los médicos declararon que la muerte i 
había ?ido instantánea. 
E n el traje que llevaba puesto Fe-
derico V I I . no h a b í a el más leve indi-
cio que identificara se persona, que 
fué reconocida cuando el propietario 
del hotel visi tó el hospital en busca 
de su real huésped. 
Fd cadáver de Federico VIT está 
colocado en capilla ardiente sobre un 
lecho de flores. 
L A N O T I C I A E X LONDRES 
Londres, Mayo 15. i 
L a Reina madre Alejandra y la \ 
Emperatriz viuda de Rusia, que están 
ahora en Sandringham, han quedado 
completamente abatidas con la ines-
perada noticia del fallecimiento de su 
hermano el Rey Federico. 
Tan pronto como se enteraron del 
suceso, el Rey Jor^e y la Reina María 
han salido para Marlborough. 
Esta es la segunda vez. en este año, 
que la Corte de Inglaterra ha vestido 
luto, en los momentos de iniciarse la 
temporada social. 
M A L A N O T I C I A 
E l Paso, Tejas, Mayo 15. 
L a esposa del general Salazar, lu-
garteniente de Orozcc, que manda las 
huestes revolucionarios en el Sur, ha 
recibido un telegrama de Chihuahua, 
notificándole que su marido está gra-
vemente herido. Ignóranse detalles. 
ROBO A U D A Z 
Nueva Orleans, Mayo 15. 
Dos hombres enmascarado* para-
ron anoche á ocho millas al Sur de 
Hattiesbrug, Miss., al expreso New 
Orleans-New York, que se dirigía al 
norte en el New Orleans Northeas-
tern Railroad. 
Los audaces bandidos volaron con 
dinamita la caja del expreso, esca-
pando á caballo y llevando el botín ; 
en un paquete conteniendo cientoi 
cuarenta mil pesos. Los pasajeros no > 
fueron molestados en lo más mínimo. 
PROXIMA E X P E D K ION' 
Nueva York . Mayo 15. 
A primeros de Septiembre y bajo la 
dirección del profesor Al^crf Lange 
de la Universidad de Pensilvania. sal- j 
drá una expedición para explorar U 
parte alta del río Amazona. 1 
E l viaje du ra r á tres nños. 
L L E G A D A DE REFUGIADOS 
Nueva Orleans, Mayo 15 
Procedentes del terri torio inunda 
do por la rotura del malecón situado 
en la parte occidental del Mississippi 
á 25 millajs norte de esta ciudai 
han llegado unos sesenta mi l refu. 
giados. E i territorio inundado abar! 
ca unas mi l millas cuadradas. 
LOS FEDERALES 
Yermo, Méjico, Mayo 15. 
Hoy han llegado á esta población 
que hace cinco días era Cuartel Ge. 
neral de Orozco, las fuerzas del gene, 
ra l Huerta, que viene de Conejos. 
Huerta nie?a que estén prisioneros 
los hermanos del Presidente Madero. 
Agrega también que la plaza dá 
Mapini aún está en poder de los fede. 
rales y que él piensa perseguir á los 
rebeldes tan al norte como éstos quie. 
ran retirarse. 
Dentro de pocas horas llegará á «s. 
ta población el grueso del ejército fe. 
deral. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Jiménez, Méjico, Mayo 15. 
Crezco ha situado su Cuartel Ge-
neral en este pueblo y prepare, sn 
ejército para hacer frente al enemic-o. 
Fuera del mal efecto, que como 
natural, ha causado la retirada, de 
Orozco, el ejército reyolucionario se 
encuentra en buenas condiciones. 
^—> ^fcn , 
mmkmi be la isla 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Los estibadores amenazan eon una 
huelga. — Condiciones que exijan. 
—La cuestión del agua. 
15_V—7 a. m. 
E l gremio de estibadores de la bsu 
hía ba pedido aumento en la tarifa, 
dando un plazo de dos días, ó se do-
c la ra rá en huelga en es so de no icep. 
tacióiL 
La Cámara de Comercio reunióse, 
pidiendo á les estibadores prorroguen 
el plazo hasta el sábado, para dod-
dir. Los estibadores contestarán hoy 
su resolución. 
Las condiciones presentadas son las 
siguientes: 
Primero. Por la carg-a y descarga 
d© lanchas al costado de los muelles, 
tinglados y t ranvías . $2.00. 
Segundo. Por bodegneros. maqui-
nilleros. oteros, plancheros, amante-
ros y lancheros al costado del buque, 
$3.00. 
Tercero. Por bodegreros y demás 
puestos en carga y descarga de car-
bón de piedra, manganeso, madera de 
importación y exportación, hierro y 
azúcar, t ra ída á mano, $3.00. 
Cuarto. Por estibadores que pres-
ten su^ servicios en los almacenes y 
ayudantes de carretilla. $2.00. 
Quinto. Lingadores de madera en 
balsa al costado del buque. $3.00. 
Sexto. Por echar madera aJ agua 
y hacer balsas, $3.00, 
Vuelve á presentarse el problema, 
del agua. E l Presidente de la Cámara 
de Comercio ha telegrafiado al Secre-
tario de Obras PúbUcas llamando su 
atención sobre los posos de San Juan, 
que pudieran suministrar agua si es-
tuvieran debidamente atendidos. 
Urge que el Gobierno tome medidas 
y tranquilice al vecindario. 
Especial. 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
H>tbiénrlose acordado por la Secojrtn J» 
Santdafl dfl est^ Centro, sacar ft. pública «u-
bast« . oon stijerldn eiitrirta al pliego 
condiciones que se encuentra de maniriesto 
en esta Secretaría , el arreRlo de los Depar-
tamentos 6 y 7 fantiguos de madera) ,le la 
Casa do Salud L A BEN'KFTCA, se avisa ?nr 
pste medio á los señores que deseen pr*-
s'-ntar proposi-Iones. que dicho acto ten-
drá lu^ar el miérco les 15 del actual, á la» 
ocho de la noche, en el saldn de seirtoneí 
de esta Sociedad y arte la Comisión res-
pectiva. 
Habana, 8 de Mayo de 191J. 
E l Secretarlo. 
Juna R. Alvares. 
1 ,38 alt. 4-9 
Centro Gallego 
Secretaría 
Con motivo de haberse realizado eB eí 
Pliego de condiciones para la subasta «si 
arreglo de los pabellones G v 7 de la Ca*» 
tie s^lurt l^ , Uenéílca algunas modlflcaHo-
ne* f(ue alteran las condiciones esripulndas, 
se a\ isa por este medio & los señorea que 
aesePn presentar proposiciones para lo«» cl-
iatu.s traoajos que, el acto de la subasra 
•Vtv egtal.;i nnum-iarlo para la norhe do hoy, 
»• transflore para el viernes 24 del meí 
Ir"*, * ^ ocho (le '» n o ^ " •UtoHla, ]5 Mayo de 1?I2. 
F l Secretarlo. 
C I7KS alt. 
Jnnn R. Vivares. 
4-18 
M I S O S R E L I S I O S f i S 
I 6 1 B I A M SANIA C M I M 
hr«rt • '« Asc.M,si6n. »e • 
brarft ia tl.af,jri,inal expot^ldn y h„, 
i " « a i !,ol,'Tnn,'s- n A 12 a. ra. y -
» • 1 P. m. como ^qnivocadamenU» se anuu 
Ol« eh la H«j i t« del Rosario. 
U-16 14-15 
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La "Copa Gordon Bennett": Eliminatorias.---El 
Circuito en los Estados Unidos---Lugar donde 
se d i sputará la prueba.---La av iac ión y la 
ley.---Vuelos en el "Aerodronno ae Almen-
dares." 
L a Comisión de Aviación del 'A. 
C-de F.*7 ha confeccionado el regla-
mento de las eliminaturias francesas Jfl 
la Copa Grordon-Bennet, que ae dispu-
tarán entre ei 1 de Mayo y 15 de Ju-
nio próximos, en las mismas condicio-
nes que el año pasado, y en una dis-
tancia de 200 kilómetros sobre una 
pista de 10 kilómetros. 
• 
• * 
E l ''Aero Olub de America" se pro-
pone organizar en el decurso del mes 
de Agosto un circuito americano para 
aeroplanos, de más extensión que nin-
guno de los verificados en Europa, y 
que comprenderá pruebas característi-
cas no intentadas hasta la fecha. 
E l recorrido á efectuar será de 1,810 
millas (2^13 kilómetros.) Las ciuda-
des de Ohioago, Miiwaukee, Omaha, 
Kansas City, Saint Louis, Indianápo-
lis, Cincinnatti, Cleveland, Toledo, De-
troit y otras, quedan comprendidas en 
el circuito, el cual quedará abierto á 
los «madores de todas las naciones. 
Para esta prueba parece que tampoco 
se tendrán en caenta ios derechos que 
los señores Wrigiht se han reservado 
respecto á sus patentes. E l total de 
premios se calcula en 100,000 dólares, 
(500,000 francos.) 
Faareoe seguro que la Copa Oordon-
Bennett se disputara en Chicago, en 
un campo que existe cerca de esta ciu-
dad y cuyas dimensiones son unos -1 
kilómetros de largo por 1 de ancho. 
L a Comisión especial que al efecto 
nombré el Aero-Club de América, ha 
considerado éste el mejor sitio para 
ello y ha encargado al Aero-Club de 
Illinois de la preparación de la carre-
ra en lo que al lugar en que ha de efec-
tuarse se refiere. &e dice que el Aero-
CTub de América ha destinado 40.000 
dólares para que Weyman vaya k 
Chicago con un. monoplano "Nieu-
port," con una velocidad de más de 
100 millas. En cambio, en Chicago se 
trata de presentar en la carrera un 
aeroplano construido por completo en 
los Estados Unidos, habiendo sido 
acogida esta idea con gran entusiasmo. 
IGGIEOADES ESPAROUS 
E l Comité jurídico internacional ae 
Aviación íijó el 26 de Mayo fecha ds 
i reunión en Ginebra del I I Congrcáo 
Internacional de locomoción aérea. 
E n este Congreso, al que concurri-
i rán muchos distinguidos juristas de 
j todos los países, se estudiará, princi-
j pálmente, la parte de Derecho público 
(nacionalidad, exterritorialidad, 1!-
i bertad de circulación, zona prohibi-
i da, etc.) 
Tendrá, pues, la misión de acabar 
i el trabajo empezado por el Congreso 
de París en 1911. 
L a sesión de apertura será públ.ea, 
y fee celebrará el dia 28 de Mayo, por 
| la tarde. Las demás sesiones serán á 
puerta cerrada y únicos asistentes loa 
congresistas. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
E n Junta general fué tomado el 
acuerdo y con el fin de estrechar lo.s 
lazos fraternales de los que se cobijan 
bajo la bandera ''Señera'' el celebrar 
una jira en los jardines de <;La Tropi-
cal" el domingo 26 del actual, invi-
tando á todos los comprovincianos y 
sirapatizadores de sus venerables tra-
dieioneg para, que asistan 4 ella para 
mantener así vivo el recuerdo de la 
Patria chica. 
Para conseguir que la fiesta spa 
agradable se ha dispuesto un menú 
típico valenciano, en el que no podía 
faltar la clásica "paella" y cuanta 
detalles puedan contribuir á que pa-
rezca habernos trasladado al suelo 
valenciano. 
Con tan plausiMe motivo esperamos 
que dicha jira ŝ  verá muy concurrida 
dado el entusiasmo que ha despertado 
en todos los que ya tienen nrrticia.s de 
ella y se anmentará seguramente con 
esta que publicamos. 
CSNTRO ASTURIANO 
L a activa Sección de Tnstrncción de 
este Centro celebra junta ordinaria 
hoy. á las ocho y media de la noche. 
Se dará lectura al informe de la Co-
misión de Enseñanza y se discutirán 
importantes asuntos de interés gene-
ral para la instrucción. 
E l próximo domingo se efectuarán 
en el '"Aeródromo de Almendares," 
interesantes pruebas de aviación por 
los pilotos ale-manes Herr Schupphau. 
y Victoria Lagler esta última una dis-
tinguida joven hija de un consejero 
de Hacienda del Reino de Prusia. 
E l primero de estos aviadores fué 
ganador de la "('opa de Oro" del 
x ríucipe Heredero de Alemania, pre-
mio de altura que se le atribuyó por 
haberse elevado á 1,200 metros. 
Los aparatos que usarán en sus 
vuelos en el "Aeródromo de Almen- | 
dares'" son de la grande y conocida j 
marca "Grade" iguales á los que tic- ¡ 
nen para sus prácticas el ejército de • 
I Guillermo I I . 
Las pruebas se efectuarán de 3 á 6 j 
[ de la tarde. 
Harán competencias de velocidad 
con los aeroplanos una máquina "His-
opan o Suiza," una " P i t " y otras; las I 
'timonearán conocidos "sportsmen"! 
, de la capital. 
•Será éste un espectáculo interesan-
te acrecentado por el vuelo de una 
mujer manejando su aparato, prime-
ra vez que ocurre en Cuba, 
En los precios de las entradas y lo-
calidades estará incluido el pasaje le 
ida y vuelta al "Aeródromo de Al-
mendares." 
liante. Mucho agradecemos la invita-
ción que para tal acto se nos envía. 
CLUB MONTA«ES3,lXtIERRUCA 
E n nn verdadero éxito han culmi-
nado las gestiones realizadas por la co-
misión organizadora. nombrada, con el 
fin de llevar á cabo la consritivión de 
una agrupación netamente mortañe^sa 
al igrual ó parecida, á las aquí esrtableci-
das por las de otras provincias españo-
las. 
Ha sido tan grande el entusiasmo 
demostrarlo por los tnontañases en fa-
vor de la idea, quf bien puede decirse 
que á esta nueva colectividad le están 
reservadas días venturosos y larga 
vida. 
Como existe el proyecto de verificar 
la primera jira en el próximo Junio, se 
están haciendo los preparativos para 
que la fiesta resulte digna de la colo-
nia que lleva, su nombre, habióndose 
adelantado por este motivo la fecha de 
su fundación. 
Por lo tanto se cita iá los socios sus-
criptos y á los simpatizadores dp la 
idea para que concurran el domingo 
19 del actual, á las dos de la tarde, al 
local sito en Animas y Zulueta, pabe-
llón de la Plaza del Polvorín, con ob-
jeto de proceder a la discusión del re-
glamento y nombrar sn Junta de Go-
bierno. 
Sp reciben adhesiones en el local ci-
tado, en Belascoaín 710 y «n Egido 1, 
eaíé. 
CLUB CUDILLHRO 
Se reunieron en el Centro Asturia-
no, convocadas por el señor García 
Marqués, cerca de sesenta hijos de Cu-
dillero y su concejo, con objeto de 
acordar la constitución del club. "Reinó 
•"n la reunión el mayor entusiasmo y 
se acordó el nombramiento de una eo-
midón organizadora compuesta de los 
señores Sevprino Pérez Marpués. Da-
vi 1 Marqués. "Bonifacio Martínez. 
Alonso Arrojo y Jesús Fernández Mc-
néndez quienes tienen el encargo 'le 
eifar á una nueva junta para la cons-
titución le la sociedad y elegir la Jun-
ta Directiva. 
Dado el entusiasmo que reina e? de 
esperar míe en breve quede constitui-
do P1 club, pon vida próspera, al que 
ñor anticipado deseamos inn hos triun-
fos 
CLUB ESTRACENSE 
• E l Préndente de tan cuita asocia-
ción nos invita muy amablemente á 1a 
fiesta que la misma organiza con íjran 
entusiasmo y que tendrá lugar en los 
hermosos jardines de " L a Trópica1." 
"I domincro próximo. 
Como conocemos el entusiasmo de los 
ióvenes estradenses desde luego .?-e-
sruramos One sn fiesta resultará bri-
LA UNION ORENSANA 
Hállase en la efervescencia máxima 
el calor propagandista impreso por el 
Comité Ejecutivo para las fiestas que 
1 esta prestigiosa sociedad ha de cele-
: brar los días lo. y 2 de Junio veni-
dero. 
Xo es para descrita la pompa y ma-
jestad con que los orensanos quieren 
agasajarnos en su tercer aniversario 
| de vida social. Parece que un resorte 
i mágico mueve, en desbordante^ entu-
si;i-mo. á los nobles y laboriosos hijos 
' de la invicta Aurius; de aquella fera-
císima provincia de donde han brotado 
capullos de Camelias (la reina de las 
rosas) tan hermoass. de espiritualidad 
tan aterciopelada como la maga de la 
poesía gallego-portuguesa, la insigne 
Filomena Dato Muñíais-. clavellinas ai-
rosas, de tal gentileza como la sobria 
Sofítí Casanova. mariposa purpurina 
de la literatura retrional. cofre santo 
! de virtudes Heno. 
Parece, repetimos, que aleo sobre-
natural esconde esn alegría infinida 
de los buenos hijos del caudaloso Miño 
para eelebfftf sus ansiadas fiesta", núes 
i todos eon alientos de león rivalizan en 
i el desempeño de las comisiones que les 
fueron requeridas y. con el fuego viví-
simo de un amor de verdaderos herma-
• nos llesran á la común compenetración 
de la idea única, despose; los de pueri-
les dlscusi'-ne'. nvunos de -nersonalis-
' mos que entenebrecer pudieran sus 
i deseívs loabilísimos de ir derechamen-
te al bien, á la emancipación indivi-
dual, social, humana. 
Y es que el alma de sus diversiones, 
el espíritu que las anima no eon la ma-
terialidad de la orgía, la callejera ex-
pansión, son sí eslabones de finísimo 
coral que han de cerrar un día el co-
llar de la democracia gallega, la bien 
fundida unión ibérica y su complemen-
to, la autonomía regional, i Que el 
obra de titán, que las masas no están 
purificadas, que aun hay canes que 
con sus aullidos disonantes hacen del 
conjunto armónico upa áspera albora-
da? Y a se les suavizará en sus ingratos 
calderones; irán educando el oido á 
fuerza de repeticiones y. relegando por 
siempre el anatema, la espada, la pun-
ta de la endiosada bota, con la unción 
evangélica del Justo, corearán en ma-
tiz excelso el himno sagrado de ¡Re-
denció-n! 
Ahí tenéis á un modesto Paradela, 
á un Cidre reboto, á un parado Para-
da, á un Canitrot benito, á un fiero 
Borrajo ceUstiiw, á un enxeibre señor 
de Mümandia y Menfrarte. á aquel 
Estévez sin fesovro, á. . . tantos otros 
que no nombro por cuhiza, pelotón in-
domable de la vanguardia orensana. 
Todos estos, con los otros, no se dan 
punto de reposo para satisfacer la de-
manda de billetes para su almuerzo 
en ' ' L a Tropical." 
Antonio Añel Regó, el popular ga-
llego, el insustituible presidente de 
"Rosalía Castro," ha copado su mer-
cad/), el de la Plaza del Polvorín, según 
lamentaciones llorosas del tierno An-
tón d-as nerws: el pobre de iglesias, 
el tro.vsfprencista, salió ciscaste de la 
afortunada plaza, como que hasta las 
garulas vendedoras le gritaron ¡ata-
ja ! Ese fué un atrevimiento propio de 
tocayos, per^ lo que no tiene perdón 
es la ext ral imitación de fundones á 
punto de consumar en la huida que-
riendo someter á su jurisdicción á los 
de la "Manzana de Gómez, en donde se 
halla enclavada precisamente la casa 
social de los orensanos. ¡Alto ahí!, le 
dijo el Secretario altivo; aquí no tan 
solo eistán vendidos los "boletos" si-
no que hay edictos-carteles, como us-
ted ve. que le impiden mamrthrar. ;Xo 
rebase su radio d.e Galiano y Trocade-
ro, porque de lo contrario auseitaré 
una cuestión incidental que los dere-
chistas llamamos absorción de ZfttÚtóM. 
Y. convidando eon su elegante .rih<t̂  
allá se fué mohíno, con risa moruna, 
el Pvra&tvW/jdn Antón., 
En la callp del Obispo hacen gra-
neado fuego de billetes de señorita los 
apuestos orensanas, loe sportmans de 
la colonia. Xovna v "Bufan. Son los 
•que con sus languideces ríe ideal do-
nosura cautivan moras del mis lindo 
criollismo. A mí me d a . . . rabia por 
no poder igualarlos en su estética de 
vis galaieo-criollo; ¡y que son finos... 
como la guindilla: 
E n San Rafael y Belascoaín. ni pre-
gunten. Allí dominan dos «eres que sí» 
repelen: el parsimoiliero de Várela y 
el jacarandoso, altanero y hazuwJw 
de Airaré. Si aquél, por las caricias 
inafables de delicada gtmjirita riñe 
máe y más el cintnrón santo de] amor, 
éste, como en días de rjn/esa lactan-
cia, hínchase de satisfacción repartien-
do, como limosna, sus hilMes femeni-
nos, y dándoselas de dueño y señor 
cual si se creyera un Vasconcelos de 
Amoranir »/ r/r Braga D-Ofónnsv.to. 
En el Cerro, ¡cielo santo! cobran el 
barato los Marinos, y ya se diee que 
no queda marina- que pelar. 
Eos hcnrfi.cos están docntes porque, 
dicen, que ni un barbero con sus sa-
bios inyeciones pudiera atajar el 
mal; un pronósticn de piel cobriza tan 
solo los puede salvar. Descoyúntase, el 
gaüego, de narices de alquitrán, por-
que, con lo del boleto, ya no podrá 
gatear, y por ende, para corola final, 
ni sus raiáfl ricos sorbitos en un mes 
podrá svmar. 
Y a.sí, hilando, vayan ustedes á pre-
guntarle al sin par Secretario, si no es j 
verdad que los billetes para las fiestas ' 
llegarán á merecer prima. Ya lo creo 
que sí. puesto que ya hoy me dijo, se- j 
riamente, con marcado acento triun-
fador, que no le hablasen de tales bi- i 
lletes. porque -ni que fueran miel de 
abeja cubana! 
E n fin. que con su "hemos triunfa- | 
do" me ha estropeado la "convina," 
ya que tenía pensado ser el verdadero ; 
triunfador por tener en acecho para 
ese día á una criolita que tiene coca- \ 
cola v. , . tal. 
S b í I MU 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Papa^, 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nuevas del País . . . 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . 
á 5.34 
á 3.% 
á 27 rs. 
á 32.00 
Habana, mayo 15 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 90^ 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenas á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso uniericano en 







b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A B R E 
BiDetes del Banco EspaQoi de la isla d« 
Cuba contra oro. de 3% á 4% 
Plata española t.ontra oro español: 
99 á 99*i 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
VAL.OÍÍES 
Csm. Vend. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , - » . . . . . 4-72 
Luises 3.80 
Peso plata española 0-6ü 
40 centavos plata 1J 0-2 4 
20 Idem. Idem, id 0-12 
10 Idem. Idem, id 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de i i / í Ibs qt. 









De .Mucia , . . . 
Catalanes . . . . 












De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones, 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 

















á 10 cts. 
á 35 cts. 






Fondos público* Valor P0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 11« 
10.. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana IITTÍ 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á VI-
¡laclara n 
id. id. segunda id N 
td. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 IOS 
Bonos Hipotoicarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 121 127 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 108 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
• Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
¡ Idem hipotecarias Central 
f.zucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
•'CoTadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110 IL* 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 75 95 
Fomento Agrario 93 100 
Cuban Telephone Co. . . . 102 110 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 101% 103 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 10C 
Banco Nacional de Cuba . 124 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido* de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 97 
Compañín E'éctrica de San-
tiago de Cuba 24 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridas N 
fd. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 137^ 13? 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . i N 
Lonja de Comerciu de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . N. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
P.alhvay's Co. (r "eferen-
tes) 136% 139 
Ca. id. id. (comunes) . . . 132*4 138V4 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 92% 95 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50^ sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 88 99 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 30 
Cárdenas Ci«y Water Works 
Company ^ - • 1°° sin 
Ca. Puertos de Cuba . . . 82% 86 
Habana, mayo 15 de 1912. 
E l Secretarlo. 

















¡ A V I S O ! 
A IOS RECEPTORES DE CARGA POH El VAPOR " H O R N B Y C A S T L E " 
El vapor "HORNBY C A S T L E , " después de chocar con otro vapor ¿ su 
salida de Londres, el día 18 de Abril, suoir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abril, se espera en este puerto el 16 del actual. 
Habiéndose iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por es-
te medio á los señores receptores de la carga que se sirvan firmSr el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señoree; receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
C A S T L E , " indicando el valor de las facturas de las mismas, puestas en 
la Habana, és decir: cósto, flete, seguro y demás gastos de embarque. 
L a cuota contributiva aproximada á la avería gruesa ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señores receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q Y C a . 
O F I C I O S N U M . 18. T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . 
c i"o i t -u 2ci-ia 
C O M P A i l A D E F O M E N T O A G R A R I O 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
Por disposición del señor Presidente y por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 13 del corriente, to-
mado en vista de los artículos 51. 89 y 91 de los Estatutos, convoco por este medio á los señores accionistas y aso-
ciados para la sesión extraordinaria de la Junta Oeneral que tendrá lugar en el edificio de la Compañía, Galia-
no 66, el dia 3 de Junio próximo á las once de la mañana, con el objeto único de tomar acuerdos acerca de la pro-
posición que hace el Consejo de G-obierno de modificar los artículos 63 . 64, 67, 79 y 91 de los Estatutos y de las 
cláusulas adicionales E y K de los mismos en el sentido que indica el texto del correspondiente acuerdo aue se ox-
hibirá en esta Secretaría á quien lo solicitare. 
Habana, 13 de Mayo de 1912 
E l Secretario General, 
c.1787 U Í 5 ¡ 2 r d - l * F E R N A N D O ORTIZ. _ 
m a d r u g a ] EL BALNEARIO predilecto de as familias m á s distinguidas de Cuba. 
CUATRO TRENES DIARIOS POR LOS | PASAJE DE IDA Y VUELTA 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
B O L E T I N E S DE VENTA en Villanueva, Lux, Regla y en el De-
partamento do P á s a l e s . PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. 
VALIDO por 15 día . $ 4 . 0 0 U . S . C y . 
N iños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2.00 U. S . Cy. 
C 1540 30 Ab. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 miliai 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s . 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1618 alt. 15-7 My. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 19 DE MAYO 
Sale de Villanueva á las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de Ida y vuelta 
la C L A S E I 2^ C L A S E 
$ 2 . 6 0 S I S O 
CUEVAS DE BELLAMAR 
A la Uê ncJa <iel tren A, MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir & los 
cursionlFtas que lo desden í las C'UEVAH 
DE BKLLAMAR, por $1-00. inMurprnlo la 
•Stiróta en ŝta5 y regreso á. MATAN'ZA? 
i n A R I O DE LA MARINA -Edición de la tardo.—Mayo 15 áo 1912. 
H A B A N E R A S 
En el Calino /i?c»j««. 
Kompió anoelie su clausura la ele-
gante suciedad para alegrar y embelle-
cer aquellos salones con notas de arte 
sublime. 
Quiso el Casino Alemán honrar su 
casa abriéndola á la artista esclareci-
da, á la privilegiada niña Cristeta Go-
ñi. admiración de todos por los prodi-
gios de su arco maravilloso. 
Un helio .ejemplo.. . . . 
Lo que no pensaron otros centros, 
más obligados, acaso, lo ha hecho una 
sooi edad exl ra • jera. 
Y speiedad como la de nuestra rica 
y merití>imM colonia alemana que solo 
en el año abre sus salones para dos ties-
tas que se han hecho ya tradicionales. 
Habíase combinado para el recital 
de la admirable violinista un progra-
ma dividido en dos partes. 
En la primera fué acompañada al 
piano por una profesora tan distingui-
da como la joven di.m^. tan conocida y 
tan celebra [a en nuestro mundo musi-
cal, Matilde González de Molina. 
Y tuvo por acompañante en todos 
los números de la segunda parte á un 
caballero cuyas dotes artísticas no son, 
por cierto, n ingún secreto. 
Me refiere al señor Dionisio Velas-
co, düe tan t i consumado, entusiasta co-
mo el que miás por el arte musical en 
todas sus manifes-taciones. 
Hizo anoche Cristeta Goñi verda-
dero alarde de sus poderosas faculta-
des. 
El auditorio estaba encantado. 
Interpretando á Sarasate, á Tarti-
ni, á Beethoven, á Svendsen y á tantos 
otros maestros, realizó la artista una la-
bor admirable. 
Había llenado ya el programa cuan-
do ejecutó, como encoré, la difícil Cha-
cona de Bach. 
Después se sentó al piano la que es 
ya una notable artista, la señorita 
Margarita Carrillo, ejecutando la Se-
renata Ctihana del inolvidable Ignacio 
Cervantes. 
Quedó así cerrada, con diamantino 
broehé, una soirée ¡ue llevó á 4odos 
los que se congregaban en los salones 
del Casino Alemán las más puras y 
má<: inefables emociones artísticas. 
Y paso ahora, fiel á mi principal co-
metido en la fiesta, á dar cuenta de !a 
concurrencia. 
Señoras muy distinguidas. 
Entre otrfls. Luisa María Murías de 
la Guardia. Rosa Martínez de Ditgo, 
Terina Blanco de Pernas, Lulú Aja-
na de Longa, Filar Bolet de Ponce, 
Pepilla Duany de Fuentes. Marsrarita 
Iglesias de Desvernine, Herminia Va-
rona de Cabeza. Carmelina Blanco de 
Pruna Latté. Crnicep'-ión Herrera de 
Gallardo y María Isabel Gutiérrez de 
Alamilla 
Tres jóvenes damas, tan bellas y tan 
distinguí.la- ;'omo María Teresa Sarrá 
de Velasco, Hemelina López Muñoz de 
Lliteras y María Dolores Machín de 
I'pmann, la esposa esta última del nue-
vo presidente del Casino Alemán, el 
simpático caballero Hermann Up-
mann. 
Isabel Caballero de Salazar. 
La señora viuda de Machín y su hi-
ja la joven dama Rosario Machín de 
Luttich. 
María Luisa Vignier de Gntmann, 
la señora de Goñi y tan interesante co-
mo siempre María Sánchez de Gutié- i 
rrez. quien llamaba la atención por la 
elegancia'de su toilette. 
De nuestra colonia alemana, y como 
su más caracterizada representación, 
tres damas muy distinguidas que eran 
María Theresa Eulcr, Mía Octker y 
líellv Haarstick. 
Y f»ara cerrar bellamente \ la rela-
ción, la joven señora Salomé Santama-
rina de Machín, tan espiritual y tan in-
teresante. 
Señoritas. 
l iaré mención primeramente de una 
alemancita bella 3- graciosa, Molly Av-
noldson, que por vez primera se pre-
sentaba en los salones habaneros. 
Es la hermana de caballeros tan dis-
tinguidos como Oscar y Carlos Arnold-
son. Cónsul de los Países Bajos este 
último y ambos, á su vez, muy conoci-
dos en nuestros círculos sociales. 
Molly Arnoldson. que ha venido 
desde Hamburgo á pasar una tempo-
rada, es siempre, donde quiera que se 
presenta, objeto de elogicvi. 
Todos merecidos. 
Fué muy celebrada tamUién anocV.e. 
en su primera aparición en sociedad, 
la señorita María Antonia Pruna. 
No me era desconocida. 
Ni lo será tampoco para los que, ha-
bituales paseantes del Malecón, hiiyau 
observado en uua de las casas de aiue-
11a avenida le figura gentil y airosa de 
María Antonia. 
Es muy bonita. 
Otra señorita de las que hacían ano-
che su presentación era la encantadora 
Llisil a Vignier. 
Nuestro gran mundo tenía su r^r r r -
sentación en el Casino Alemán con 
señoritas tan bellas y tan distinguidas 
como Josefina Longa, Luisa Carlota 
Párraga . Seida Cabrera, Conchita Ga-
llardo, Pilar Ponce, Adriana Párraga , 
Caridad de la Guardia, Mercedes Lon-
ga, Lucila Morales. Micaela Zayas, 
Ro>;a Morales, Margarita Martínez, 
Fidelia García E -harte, Margot Párra-
ga y Elvira Morales. 
Blanquita Baral i y su hermana 
Adclita. 
Y más señoritas, todas tan dii.tin-
guidas como Conchita Bosque. Chichi-
ta Iglesias, Alina Fuentes y María 
Lerch. 
Tuvo la fiesta del üasíno Alemán su 
mejor epílogo en el baile. 
Rogelio Barba, con su orquesta de 
cuerdas, llenó un largo y animado pro-
grama en el que se sucedieron los val-
ses mus en boga en nuestros salones. 
Eran ya las dos. próximamente, 
cuando bajaba yo aquellas intermina-
bles escaleras acompañado del muy 
simpático represertente diplomático de 
Santo Domingo. 
Llevábamos la misma ruta. 
Ambos en camino del Clnh y bajo la 
impresión de horas artísticas que ha-
bían sido deliciosas. 
La fiesta de caridad. 
Se celebrará en Plaza Garelen, en 
aquellos jardines del antiguo Mt^a-
mar, el martes definitivamente. 
Todo está ya dispuesto. 
Los Cuadros Plásticos, que consti-
tuirán el clon de la fiesta, serán re-
presentados por un grupo de señoritas 
de la más alta distinción, entre otra-^, 
Orosia Fisrueras, Tete Bances, Seida 
Cabrera, María Resealyo, Pilar Ponce. 
Nany Castillo Duany. Yuifú Martínez 
y Luisa Carlota, Adriana y Margoc 
Párraga . 
Uno de los cuadros será el de Ju-
difh por Xanv Castillo Duany. 
Resultará precioso. 
Otro cuadro llamado á tener ffran 
lucimiento es el de Marta \j María re-
presentado por la misma señorita y 
Orosia Fieme ras. 
Habrá en total una serie de doce 
cuadres pl'ásticos. 
Serie dividida en tres part€S. 
Los intermedios serán amenizados 
por números de concierto con arreglo á 
un programa eseogi l ísino. 
De la venta de billetes están encar-
gadas las señoritas de Du-Quesne, Mer-
cedes y Concha, quienes forman prin-
cipal- parte de la Comisión Organiza-
dora junto con orras señoritas tan dis-
tinguidas como María Luisa Morales, 
Xatica del Valle v Luisa Carlota Pá-
rraga. 
Xo queda, á esta fecha, un solo pal-
co disponible. 
Solo atenderán las señoritas de la 
Comisión á la venta d^ sillas del patio 
á dos pesos como precio. 
Venta ^ue no es pública. 
La fiesta, aun dentro de su fin be-
néfico, es de un carácter puramente 
social. 
Y será un gran éxito. 
* * 
Traslados. 
Al Vedado, á la casa de la calle 17 
entre, L y K. residencia que fué del -o-
ñor Ricardo Pertcins, se hnn traslada-
do los distinguidos esposos Lolita 
Vall.s y Francisco G. de Frbizu. 
Y la casa que deja este matrimonio 
en Zulueta número 3h ha sido toma la 
por el doctor Antonio Díaz Albertini . 
Allí establecerá, junto con su domi-
cilio, su crabinete. de consultas. 
Sépanlo sus. clientes y amísta les. 
Está de duelo una dama. 
Y dama tan amable y tan distingui-
da como Clotilde.Claussó, la esposa 
del opulento banquero, don Juan Ar-
güelles. quien llora la eterna desapari-
ción de su am^níísjmp pa Iré, el señor 
Francisco Claussó y Rivera, jefe de 
una numerosa familia .muy estimada 
en la sociedad habanera. 
Figuran, entre aqudla dos señoritas 
tan bellas y tan distinguidas como Es-
trella y Herminia I/)pez Claussó, mis 
encantadoras amiguitas, nietas del fi-
nado. 
Y no olvidaré al hijo ausente, al 
siempre querido Panchito Claussó. que 
se encuentra en Par ís en el desempeño 
de SUÍS funciones consulares. 
A todos va mi testimonio de pésame. 
Leo en El Fit/aro del domingo: 
f "Sobre la moda de stnoking «con 
* pantalones blancos, de que habla Fon-
i tanills. debo decir que me parece muy 
' bien en nuestro clima. | Ojalá se im-
| plantara! 
¿Por qué no amplía el maestro de la 
cónica esa información? 
Veneran esas cuartillas sobre la ac-
tual moda masmlina de Inglaterra. Y 
: si quiere enviárnoslas para E l Fígaro . 
, se recibirán aquí con los brazos abier-
t o s . . . " 
Aceptado. 
Hablaré de esto, relacionándolo con 
• algunos particulares más, en el pró-
ximo número de E l Fígaro. 
Imposible desoír la galante peti-
l ción. 
Senn-mir. . \ • 
•Es una linda estampita que recibo 
; de la niña Aurora María García como 
recuerdo de su primera comunión. 
Aurora, la adorable hija de dama tan 
distinguida como Joaquina Xápoles de 
García, recibí óla cristiana gracia en 
la capilla del Externado del Sasrrado 
Corazón. 
Quedo a<rraiecido al envío. 
Sr. Várela: Sajgento Bellido, Sr. .Madu 
rell; Florentino. Sr. Escrlbá; Cabo Noia-
les, Sr. Beltri; Un Camarero, Sr. Beltn; 
Isidoro, Sr. Rodrigo; Dámaso, Sr. Calvo; 
Braulio el salchichero, Sr. Torrent; Esco-
riaza, Sr. García; Trénzales, Sr. Beltri; 
Julito, Sr. Canosa; Antonio, Sr. Ponsoda; 
G-abriel, Sr. Fernández; Arturo, Sr. Her 
man; Emilio, Sr. García; Un acomodador, 
Sr. Hermán; Manolo. Sr. Canosa. 
L a acción en Madrid. 
"El fresco de Goya" se estrenará en la 
segunda tanda, á las nueve y media. 
En primera, á las ocho, " E l príncipe 
Casto." 
En tercera, á las once, " E l trust de los 
Tenorios." 
— E l viernes, reestreno de "Gente me-
nuda." 
E l jueves 23, beneficio de Paco Martí-
nez, estreno de " E l refajo amarillo." 
Y muy en breve los dos últimos gran-
des éxitos de los hermanos Quintero: 
"Puebla de las -Mujeres" y "Malvaloca." 
Turín sigue viento en popa gracias á las 
gracias del graciosísimo Fraschieri. 
Hoy, tres amenas tandas: 
A las ocho, "Malditos demonios" y pe-
lículas. 
A las nueve, "La Sultana de Marruecos" 
y nuevas películas. 
A las diez, sección especial dje cineraa-
T'n hoear feliz. 
TTograr de los jóvenes y simpáticos 
esposos Dul-o María González y Do-
nald ^nrdiñas. donde sonríe, desde el 
día de aver. una anselical niña. 
Es el fruto nrimero de una unión de 
•paz. amor y felicidad. 
Mi enhorabuena. 
Esta noche. 
Se celebrará en la sala de fiestas del 
"hotel Sevilla el anunciado rceital del 
notable pianista Benjamín Orbón. 
E l programa, escogidísimo! 
enriqub PONTANTLLS. 
—1 • m » 
A L A S D A M A S 
Para hacer un vestido verdaderamente 
chic, es Indispensable usar patrones Me 
Cali, que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de B L E N C A N T O , Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Los comediantes vieneses han conquis-
tado á nuestro buen pilblico, haciéndole 
esclavo de Payret, que á diario se llena. . . 
Bien es verdad que el repertorio lo me-
rece. 
En cinco días hemos conocido tres obras 
nuevas: "Cristina, la guarda-bosque," " E l 
barón gitano" y "Beso atrevido." 
Y hoy, cambio de progrfcma:- "La bella 
Elena," de Offembach. 
Pero "La bella Elena," aunque musical-
mente es de las más lindas producciones 
del famoso maestro, por su libro no es 
muy recomendable... 
Y ni siquiera hay disculpa en que no 
entendamos el alemán, pues ciertos des-
habi l i é s , más 6 menos olímpicos, no ne-
cesitan traducción. 
Con que, ya lo saben mis lectores... 
•—Mañana, segunda repreeentacióu de 
"Beso atrevido." 
Y el viernes, sensacional estreno: "La 
viuda alegre en segundas nupcias." J 
En Albisu se nos ofrece hoy la tercera ¡ 
obra que Arniches y García Alvarez. los i 
reyes de la Risa, nos brindan en esta I 
temporada: " E l freáco de Goya." 
Se trata de un divertidísimo saínete, 
con música de Valverde, dividido en tres 
cuadros. 
He aquí el reparto: 
Paulita, Sra. Grifell; Julia, Sra. Ramírez 
( C . ) ; Las del Kake Val, Sras. Rodrigues 
y Ruiz; Concha, Sra. Ramírez 'P . ) ; Una 
cantaora. Sra. Herrero; Señá Rita, Sra. 
Blanch; La Pascual, Sra. Pujol; Carmen, 
Sra. Ruiz; Peita. Sra. Real; Invitada pri-
mera, Sra. Bonjorn; Invitada segunda, Sra. 
Rodríguez; Invitada tercera, Sra. Bc-ltri; 
Paco Goya, Sra. Martínez; E l tío Tirrias, 
Sr. Lara; Señor Baldomcro, Sr. Roselll; 
Sargento Velilla, Sr. Várela; Don Melitón. 
D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
ISALDOS DE OCASION! iSALDOSi 
L E 
E N 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEDADES DE ESTACION 
Sombreros M o d e í o ; Vestidos, Guarnic io-
nes de Nansouk? V o ü e y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos .nuestras de tolas á todas las personas que del iifterior de la Isla 
fiws las pidan, pero Ips s u o l í c a m o s que nos expliquen bien lo que desean, á fln da 
poder servir las ton acierto. 
C 1666 My. V 
EL CIPO í LA CIUOAO SE D i LA MANO ̂ 1 ^ 1 J ^ l 
ABOH y » 
plabPrado 
C O N S E R V A CUTIS 
I 
SJa\i 
Coloque este sencillo A P A R A T O , en to-
das las llaves del agua de su casa, si yule-
re gozar de salud. Limpia y purifica el 
agua, evita humedades y fetidez, y que 
las llaves ni G O T E E N ni S A L P I Q U E N , y 
sólo vale C E N T A V O S . 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías. Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
A L A S D A M A S 
L a NOM P L U S U L T R A confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran exposición de sombreros de 
última novedad, que detalla á $3-00. 
Flores, cascos y adornos para los mis-
mos. 
R A M O N A P A N I C E L L O 
Profesora de corte de Par ía . 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo. 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
Porque el teléfono acerca á la capital los más apartados 
barrios rurales. 
Nuestro sistema está ya en todas partes, y sustituye, con 
ventaja y economía, al correo y el telégrafo. 
Pida informes al Departamento de Contratos: 
T E L E F O N O B - 3 . 
CUBÍN lELEPiHE MPIW-MIU 1S1-16I 
1 
«A* 
A L A S D A M A S 
La gran casa francesa de modaJ» de lo 
; más elegante en sombreros para seftora.i 
; Jovencitas y n iñas , araba de recibir los 
| nuevos modelos de París para la presante 
i es tacan. 
Sombreros elegantleimos. a l ta novedad, 
i para paseo, desde un centén. 
Plumas, pajas, flores, crines y otros ador-
1 nos. todo muy fino, de s-iperior ri\\ñ*fl. pa-
ra confecc ión de sombreros 
S« reforman sombreros v tocas n s a l o ? 
de moda. 
L a F r a n c e s i t a 
GAL1AXO JTLM. 40, T E L E F O N O A-^TTO 
9 1764 alt. 4-11 ' 
tografía artística. 
* 
" E l bebé de París" y "Ya somos tres," 
son las dos chistosísimas zarzuelas que 
Pilar Bermúdez nos ofrece hoy en el Ca-
sino. 
* 
Benjamín Orbón nos brinda para esta 
i noche, en el Hotel Sevilla, un gran reci-
tal de piano con el siguiente selectísimo 
programa: 
Primera parte 
Estudios núms. 12 (op. 25) y 10 (op. 10): 
IV Balada en fa menor (op. 52); Chopín.— 
La Mandolinata (Paladilhe) : Saint-Saen.— 
En Courant: Godard.—Descanso de quince 
minutos. 
Segunda parte 
Imprompta con variaciones: Schubert.— 
Sonata en la: Scarlatti.—Cloches á travers 
des Fenilles (1*. audición): Debussy.—La 
Fileuse: Faff.—Rapsodia núm. 12: lisz:.— 
Descanso de quince minutos. 
Tercera parte 
Rapsodia asturiana (1". audición)- La-
rregla.—Vals Scherzo (op. 2; Melodía en 
i la menor (op. 5): Orbón.—Capricho cuba-
I no: Pastor (dedicado á B. Orbón.)—Polo-
1 nesa: Liszt. 
* 
" E l príncipe Casco," "Buscando la muer-
te" y " E l puñao de yucas," son las tres 
obras que constituyen el cartel de hoy 
en Martí. S;*.̂  
— E l viernes, estreno de< " E l albañil." 
Muy pronto, "Antón el prestamista." 
* 
Hoy en Norma: "Las dos huérfanas." 
.Mañana, " E l verdadero amigo." 
Noche de moda. 
« 
Federico Villoch estrenó anoche, en el 
Teatro Alhambra, su nueva producción, 
"Regino por la isla," que obtuvo el más 
extraordinario é x i t o . . . 
¡Lástima que Villoch marchite su in-
genio sobre tal escenario! 
• 
Procedente de España se encuentra otra 
vez entre nosotros el muy notable actor 
José Soriano Viosca, que acaba de reali-
zar una brillantísima campaña con Rosa-
rlo Pino. 
Sea bien venido, ¡y á ver sí pronto le 
aplaudimos! 
Yo sé en qué escenario encajaría muy 
bien.. . 
Leo que muy en breve se celebrará la 
boda de la bella y simpática señorita Am-
paro Estellés con el inteligente apuntador 
de la Compañía de Albisu, Anselmo Jor-
dán. 
Mi enhorabuena anticipada. 
• 
" E l Comercio" ha reproducido y hecho 
suya mi última nota sobre el infortunado 
Jordá, enfermo en la Quinta de la Con-
cepción. . . 
Gracias, colega. 
Poro, ¿no habrá ningún alma caritativa 
que complete nuestra pobre obra con algo 
más práctico que unas siempre fáciles lí-
neas de consuelo?... 
C . de la H . 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La bella Elena." 
Albisu.—"El príncipe Casto." "Ei j 
\ de- Goya." " E l trust de los Tenor:0[.'.!5C(> 
Turín.—"Malditos demonios." "La «s 
tana de Marruecos." Películas. 
Casino.—"El bebé de París." "Ya 
mos tres." ^ 
Marti.—"El príncipe Caeco." "BUBCJUM 
la muerte." " E l puñao de yucas." 
Alhambra. -"Rocino por la Isla." ^„ 








"LA INSTRUCCION PiliMARl^nÍH ^ 
Ha comenzauo á repartirse enire el \f 
gisterio, el último número de ia reygB 
" L a Instrucción Primaria." ^ 
He aquí él sumario: 
Grabado: Sr. Ricardo de la Torre, 
perintendeníe de Escuelas de la rrov'incu 
de Santa Clara. a 
Sección oficial: Informe presentado a] 
Honorable Sr. Presidente de la Repúhiul 
y su Consejo, por el Dr. Vario Garcfa' 
Kohly, Secretario de Instrucción Public 
y Bellas Artes.—Las fiestas en honor rB 
Agrámente y las Escuelar. IVihlicas, 
cular del Sr. Pedro Mendoza 'luerra,'Suk 
secretario de Instrucción Publica y g. 
lias Artes.—El sobresueldo á los maestros 
Sección doctrinal y técnica: Cuestiones 
gramaticales: Palabras compuestas, po» 
Rafael V. Silvari—Algo de historia: íj 
grito de independencia, por Luis Lagoma-
sino, con 12 grabados.—Apuntes de ^ 
maestro. 
Sección p^ctica: Estudios de la Natn. 
raleza, lección de Geografía, por la Srta. 
Sara Rodríguez. 
Información Pedagógica: E l Estado y 
la educación inglesa. 
Variedades: La moral de Píndaro, por 
Luis María Jordán.—Libros, folletos y re-
vistas. 
^ ^ Dan ^ 
C A F E . 
V Í N f f S 
Te. 
INMEJORABLES > 
C 1687 My. 1 
1 1 1 1 i im 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sastrer ía en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con Ioí 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 28, de la cual dista cuadra J 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien-
tes y el de darles la bienvenida á loi 
nuevos. 
Nadie imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia he 
subido mis precios, nada de eso: se-
guirán módicos y en práctica lo qua 
siempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consiste so« 
lamente en hacer la ropa sin defectos, 
y á la moda, pues es necesario que 
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GONZALO G. PUMARIE6A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnok 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aler-
tado 990. d. 1* 
8310 
CARNKAX>0 
Calle Pafieo. Vedad* 
Te lé fono F-1777 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados, $1-50. SÍ-
familiares $2-00. Abier-
to» de Ü A s de la noohei 
A U T O M O V I L Y COCHOS 
A D O M I C I L I O 
•«56-23 Mz. 
S E Ñ O R A I 
Xo use otro jabón que el marc». 
Aguila. Es el mejor y más e^rpumoso.' 
(Anuncio de Calero.) M 
c- 1606 . t-16-M. 6 
I N Y E C C I O N " V E N U S " ' 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LO«»E 
EH renjedío mAs r&pMo y seguro so • 
«ronción de la gonorrea, blenorrari», <*•• i 
res blancas y de toda clase de flujo* ' 
antiguos que sean. Se garantlaa oo oaaS» 
estrechez. C u r a posifwam«nteL 
I)e von+a en todas Las iarmacisB. 
c i6"! My. 1 
mm mu mm 
nVTP O T E N - C I A . — P E R D I D A S S E S * 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
CoosrJtajB d e l l á l y c t e 4 » 5 
49 HABANA 4a 
V I N O S E L I R Í T 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
I nlco Reeeptori ANTONIO A O r L L O 
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